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El presente estudio se realizó en el Cantón Espejo provincia del Carchi, y 
tiene como finalidad determinar la incidencia de la producción y 
comercialización de la leche en el desarrollo socio económico del Cantón. La 
metodología consistió en identificar a las unidades de análisis, las mismas 
que son productores y empresas pasteurizadoras. Además se diseño y aplicó 
un cuestionario, y posteriormente se recopiló la información referente a nivel 
de producción, tipo de comercialización y canales de distribución de leche, 
mediante los cuales se determinó que al tener una producción y 
comercialización individual, dependiente de los intermediarios no genera  
desarrollo. Con la finalidad de mejorar esta situación se propone la 
implementación de un Programa de Comercialización Asociativa integrado 
por  tres centros de acopio ubicados estratégicamente en todo el cantón, el 
cual tiene como principio fundamental la aplicación de un sistema de 
comercialización directa en donde los únicos participantes en el canal de 
distribución serán los productores y consumidores industriales. Este 
programa integrará a todos los productores que se encuentren interesados 
en participar esperando como resultados disminuir o eliminar la 
intermediación, generar mayores ingresos económicos para los productores y 














The present study was carried out in Espejo of the Carchi Province. It has like 
objective to determinate the incidence of the production and 
commercialization of the milk in the development socio-economic of it. The 
methodology consist of identify the analyze units, these are the producers 
and pasteurize factories. Besides, it was designed and applied a 
questionnaire to collect information about production levels, type of 
commercialization and distribution ways of the milk, by means these it 
determined that when there is an individual production and commercialization 
that depend of the intermediaries there is not development. With the intention 
to improve this situation we purpose the creation of a program of 
commercialization associative formed by three centers of warehouse located 
in strategies points around of the place. It has like main purpose the 
execution of a direct commercialization system where the unique participants 
will be the producers and industrial customers. This program gather at all 
producers that want participated and like results decrease and delete the 
intermediaries, also generate more economic income to the producers and 
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El presente trabajo de grado trata sobre “La Producción Y Comercialización 
de Leche y su Incidencia en el Desarrollo Socio Económico del Cantón 
Espejo, Provincia del Carchi”; tiene como propósito definir el nivel de 
producción de leche, establecer los canales de distribución de la 
comercialización de leche, describir como incide la producción y 
comercialización de la leche en el desarrollo socioeconómico de los 
productores, diseñar un programa de comercialización asociativa de leche 
como propuesta y dar  solución al problema detectado, determinar los 
impactos que generaría la implementación del Programa de Comercialización 
Asociativa. Las técnicas utilizadas fueron: la encuesta para  recolectar la 
información primaria y la bibliográfica documental como información 
secundaria, también se aplicó la observación directa.  Los instrumentos 
pertinentes son los cuestionarios, fichas nemotécnicas y fichas de 
observación. El trabajo consta de cinco capítulos: El capítulo I El Diagnóstico 
contiene información sobre antecedentes, objetivos, variables diagnósticas, 
indicadores, matriz de relación diagnostica, identificación de la población, 
cálculo de la muestra,  evaluación de la información, matriz AOOR, cruces 
estratégicos, identificación del problema diagnóstico. Capítulo  II Marco 
Teórico  consta la teoría base, acerca del tema de investigación. El Capítulo 
III se describe la incidencia de la producción y comercialización de leche, en 
el desarrollo socio económico, mediante el análisis de encuestas, entrevistas, 
observación directa y márgenes de comercialización. Capítulo IV La 
propuesta tiene los siguientes elementos, introducción, propósitos, 
estructura, desarrollo de componentes, metas a alcanzar. Capítulo V 
Determinación de impactos que generaría la implementación del Programa 
de Comercialización Asociativa.Finalmente se formulan las conclusiones y 
recomendaciones de toda la investigación con base en los datos obtenidos 
en el proceso de recopilación de información.  
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La actividad lechera es una opción de desarrollo rural al ser una fuente 
de ingresos constantes para los productores, generar ocupación, valorizar 
forrajes y subproductos agrícolas y ser un sistema potencialmente sostenible. 
 
De acuerdo a las proyecciones realizadas, la producción nacional de leche 
cruda al año 2009 es de 4.325.568 litros diarios, donde la Región Sierra 
produce 267.796 litros diarios que corresponde el 73% de producción a nivel 
nacional, la región Costa produce 821.858 litros diarios que corresponde al 
19% y un 8% el Oriente y Región Insular lo cual corresponde al 346.045 litros 
diarios.  
 
La provincia del Carchi aporta con un 6.91% que corresponde al 284.190 
litros diarios de la producción nacional y el cantón Espejo aporta con el 
11,57% que corresponde al 32.881 de litros diarios según proyecciones 
realizadas en base a los datos obtenidos en el MAGAP. 
 
Por los datos antes mencionados se puede determinar que la producción de 
leche brinda significativos ingresos para los productores.  Sin embargo, la 
inadecuada comercialización genera un gran problema, los productos pasan 
de una mano a otra y en este trayecto suben los precios, de manera que al 
llegar al consumidor el producto tiene un precio mayor. 
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La comercialización de la leche en el Cantón Espejo se realiza de dos 
formas:  
 
Directa del productor al consumidor: las mujeres pequeñas productoras que 
venden la leche en forma ambulante entre 20 y 30 litros al día, el precio 
oscila entre 0.35y 0.40 centavos de dólar cada litro.  
 
Indirecta ya que los medianos productores venden la leche a los 
intermediarios, estos establecen precios más bajos, desde 0.27 a 0.29 
centavos de dólar. La recolección se hace en vehículos para acopiar 
mayores volúmenes de leche. 
 
Los intermediarios entregan la leche para que sea transformada a las 
empresas pasteurizadoras ganando un margen entre 3 y 4 centavos de dólar 
por cada litro, los mismos que multiplicados por el volumen de leche que 
acopian les genera gran rentabilidad.  
 
Este negocio se ha vuelto muy conocido en esta zona y por la falta de 
fuentes de empleo se puede observar un gran número de intermediarios que 
buscan mejorar sus condiciones de vida incursionando en este negocio que 
ellos consideran rentable. 
 
Si no se comercializa adecuadamente la leche del productor al consumidor o 
del productor a las empresas pasteurizadoras, las familias que dependen de 
esta actividad que es la segunda más importante del Cantón no podrán 
desarrollarse ni mejorar sus niveles de vida ya que su principal fuente de 







1.2.1. Objetivo general 
 
Realizar un Diagnóstico Situacional de la Producción y 
Comercialización de leche y su Incidencia en el Desarrollo Socio 
Económico del Cantón Espejo. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
1.2.2.1. Definir el nivel de producción de leche en el Cantón Espejo, Provincia 
del Carchi. 
 
1.2.2.2. Establecer los canales de distribución de la comercialización de leche 
en el Cantón Espejo, Provincia del Carchi. 
 
1.2.2.3. Describir como incide la producción y comercialización de la leche en 
el desarrollo socioeconómico de los productores del Cantón Espejo, 
Provincia del Carchi. 
 
1.2.2.4. Diseñar un programa de comercialización asociativa de leche para el 
cantón Espejo como propuesta para dar solución al problema 
detectado. 
 
1.2.2.5. Determinar los impactos que generaría la implementación del 
Programa de Comercialización Asociativa en el cantón Espejo, 





1.3. VARIABLES DIAGNÓSTICAS 
 
1.3.1. Variables Dependientes: 
 
1.3.1.1. El Desarrollo Socio Económico 
 









1.4.1. Nivel de Pobreza 
1.4.2. Acceso a Servicios Básicos 
1.4.3. Nivel Educativo 
1.4.4. Ahorro 
1.4.5. Producción Quincenal 
1.4.6. Costos de Producción de leche 
1.4.7. Canales de distribución  
1.4.8. Ingresos Quincenales 
1.4.9. Costos de Comercialización 
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1.6. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
En esta investigación se tomó como unidad de análisis “La producción 
lechera en donde se identificaron las siguientes poblaciones: 
 
1.6.1. Productores 
Dentro de los cuales se encuentran los productores medianos, 
quienes no dependen únicamente de la producción lechera, sino que 
complementan sus ingresos con otras actividades ya sea de producción o de 
servicios; teniendo como lógica productiva la diversificación de sus ingresos. 
Además los pequeños productores, quienes basan sus ingresos en la 
producción lechera, y generalmente se vinculan a otras cadenas productivas 
mediante la venta de mano de obra no calificada. 
 
La población proyectada del cantón Espejo al primer semestre del año 2010 
es de 15.194 habitantes de los cuales 6.023 se dedica a la producción 
ganadera, tomando en cuenta que en las parroquias urbanas El Ángel y 27 
de Septiembre los ingresos familiares de  origen ganadera corresponden al 
35% y 60% respectivamente, las parroquias rurales San Isidro, Libertad y el 
Goaltal aportan a producción ganadera con el 30%, 50% y 50% 
respectivamente, como se puede observar en la tabla 2.2 referente a las 
actividades económicas del cantón Espejo. 
 
1.6.2. Empresas Pasteurizadoras 
Industrias locales, que mantienen el control de los precios, y que 
realizan procesos de transformación con productos diversificados. También 
existen Queseras asociativas, que corresponden a esfuerzos producto del 
apoyo externo en las comunidades, generalmente están vinculadas a algún 
tipo de organización en diferentes niveles. Esta población está conformada 
por 5 sistemas de enfriamiento y procesamiento asociados. 
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1.7. CÁLCULO DE LA MUESTRA 
 
La población conformada por los productores es de 6.023, la misma que 
por ser mayor a 100 unidades se ha determinado utilizando la siguiente 
fórmula estadística y así poder determinar las respectivas muestras: 
 










Fórmula 1 Cálculo de la Muestra 
 
Donde los significados y valores de los elementos que intervienen en la 
formula son: 
 
n  =Tamaño de la muestra, muestra de unidades a determinar. 
N =Población o universo a estudiarse. 
σ²= Varianza de la población respecto a las principales características que 
se van a representar. Valor constante que equivale a 0.5, ya que la 
desviación típica tomada con referencia d=0.25. 
z² = Valor obtenido bajo niveles desconfianza o nivel de significancia con el 
que se va a realizar el tratamiento de estimaciones, valor constante 
tomado en relación al 95% y equivale a 1.96. 
N-1= Corrección que se usa para muestras mayores a 30 unidades. 
e²=Limite aceptable de error de muestra que varía entre 0.01 y 0.09 (1% 
y9%). 
 



















   n  =  361,18    n = 361 
  
1.7.1. Distribución  de la Muestra 
 
Se ha utilizado la técnica del Muestreo Probabilística Estratificado 
Proporcional, tomando como base la siguiente fracción muestral. 
 
1.7.1.1. Fracción Muestral 
 











El cálculo de la fracción muestral se lo realizó para determinar el número 
exacto de encuestas que deben ser aplicadas en cada una de la parroquias 
del cantón Espejo, tomando en cuenta el número de productores existentes 
en cada una de ellas, por lo tanto en la siguiente tabla se detalla cada una de 













El Ángel 1674 0,06 100 
San Isidro 944 0,06 57 
La Libertad 1892 0,06 113 
27 de Septiembre 918 0,06 55 
Goaltal 595 0,06 36 






















DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO 
 
1.8. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La presentación, interpretación y análisis de resultados obtenidos por 
medio del instrumento de investigación: encuesta, es la siguiente: 
 
1.8.1. Análisis e Interpretación de Resultados 
 
DATOS INFORMATIVOS 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
FEMENINO 259 71,7 
MASCULINO 102 28,3 
TOTAL 361 100 
Cuadro 1. Género Productores 
 
 
Gráfico 1: Género Productores 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 
Elaboración: Autoras de la Investigación. 
 
a. Interpretación 
De los datos obtenidos se puede ver que de los productores de leche, 








masculino en 44 puntos, lo que significa que del total de productores, el 
número de mujeres es aproximadamente tres veces más que el de 
hombres. 
 
EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
De 16 a 40 años 174                    48,2  
De 41 a 65 años 139                    38,5  
De 66 a 90 años 48                    13,3  
TOTAL 361                  100,0  
Cuadro 2: Edad de Productores 
 
 
Gráfico 2: Edad de Productores 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 
Elaboración: Autoras de la Investigación. 
 
b. Interpretación 
En el presente cuadro podemos observar que la edad de la mayor parte 
de productores encuestados se encuentra dentro de la 







DATOS INFORMATIVOS  
EDAD PRODUCTORES 
De 16 a 40 años
De 41 a 65 años
De 66 a 90 años
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PARTE I DATOS SOCIO ECONÓMICOS 
 
1. ¿CUÁL ES SU NIVEL DE INSTRUCCIÓN? 
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PRIMARIA INCOMPLETA 84                  23,27  
PRIMARIA 133                  36,84  
SECUNDARIA 114                  31,58  
SUPERIOR 30                    8,31  
TOTAL 361                  100,0  
Cuadro 3: Instrucción Productores 
 
 
Gráfico 3: Instrucción Productores 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 




En las encuestas realizadas a los productores tenemos que la mayoría 
tienen un nivel de educación muy limitado es decir, existe 14 puntos de 
diferencia entre productores que han iniciado la primaria con los que la han 
terminado y apenas la minoría tiene un nivel de estudios aceptable, pero 
cabe mencionar que existe 24 puntos de diferencia entre los productores que 












2. ADEMÁS DE LA ACTIVIDAD LECHERA ¿QUÉ OTRA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA REALIZA USTED? 
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
AGRICULTURA 109                  30,19  
EMPLEADO 41                  11,36  
TEJIDOS 37                  10,25  
NINGUNA 174                  48,20  
TOTAL 361                  100,0  
Cuadro 4: Actividad Económica Adicional 
 
 
Gráfico 4: Actividad Económica Adicional 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 




Un poco más de la mitad de productores encuestados manifiestan que 
realizan actividades adicionales a la producción de leche como por ejemplo: 
unos elaboran tejidos, otros complementan la ganadería con la agricultura y 
otros son empleados privados. Pero cabe resaltar que un porcentaje 
significativo de productores no realizan ninguna actividad adicional que les 





DATOS SOCIO ECONÓMICOS 






3. EN PROMEDIO ¿EN QUÉ RANGO CONSIDERA QUE SE ENCUENTRA 
SUS INGRESOS QUINCENALES? 
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
De$     50,00 a  $ 240,00 289                  80,06  
De$   241,00 a $ 480,00 48                  13,30  
De$   481,00 a $ 720,00 6                    1,66  
De$   721,00 a $ 960,00 12                    3,32  
De$   961,00 a $1200,00 0                         -    
De$ 1201,00 a  Mas 6                    1,66  
TOTAL 361                100,00  
Cuadro 5: Ingresos Quincenales 
 
 
Gráfico 5: Ingresos Quincenales 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 




La gran mayoría de productores encuestados coinciden en percibir como 
ingresos quincenales brutos entre 50,00  y 240,00 dólares, y la minoría 
obtiene ingresos brutos que oscilan entre los 241,00 hasta 1201,00 dólares, 
todo depende del número de cabezas de ganado que poseen,  la raza,  la 
calidad del alimento, etc. 
80% 
13% 
2% 3% 2% 
DATOS SOCIO ECONÓMICOS 
INGRESOS QUINCENALES  
De$     50,00 a  $ 240,00
De$   241,00 a $ 480,00
De$   481,00 a $ 720,00
De$   721,00 a $ 960,00
De$   961,00 a $1200,00
De$ 1201,00 a  Mas
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4. ¿CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS (AGUA, 
SERVICIO ELÉCTRICO, ALCANTARILLADO)?. 
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 319                  88,37  
NO 42                  11,63  
TOTAL 361                100,00  
Cuadro 6: Servicios Básicos 
 
 
Gráfico 6: Servicios Básicos 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 




Podemos decir que la mayor parte de los productores de leche 
encuestados si cuentan con todos los servicios básicos como son agua 
potable, luz eléctrica, alcantarillado, y la minoría no disponen de estos, en 
especial en las zonas más alejadas, aquí únicamente disponen de luz 





DATOS SOCIO ECONÓMICOS 





PARTE II PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
5. ¿PERTENECE A LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE ESPEJO?  
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 30                    8,31  
NO 331                  91,69  
TOTAL 361                100,00  
Cuadro 7: Miembro de la Asociación de Ganaderos de Espejo 
 
 
Gráfico 7: Miembro de la Asociación de Ganaderos de Espejo 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 




Un gran porcentaje de personas encuestadas nos manifestaron que no 
pertenecen a la Asociación de Ganaderos de Espejo y apenas una pequeña 
minoría expresaron que si forman parte de dicha asociación. Por lo que 
podemos decir que la mayoría de los productores actúan de forma individual 
y no tienen el apoyo de esta organización que en teoría es la encargada de 
velar por el bienestar de los productores. 
8% 
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 






6. ¿CUÁNTAS CABEZAS DE GANADO LECHERO POSEE? 
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
De   1 a   5 cabezas 289                  80,06  
De   6 a 10 cabezas 42                  11,63  
De 11 a 15 cabezas 12                    3,32  
De 16 a 20 cabezas 12                    3,32  
De 21- MAS  6                    1,66  
TOTAL 361                100,00  
Cuadro 8: Cabezas de ganado 
 
 
Gráfico 8:Cabezas de ganado 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 




En este gráfico podemos observar que la minoría de productores posee 
más ganado lechero que la  mayoría de personas encuestadas, pues éstas 




3% 3% 2% 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
CABEZAS DE GANADO 
De   1 a   5 cabezas
De   6 a 10 cabezas
De 11 a 15 cabezas
De 16 a 20 cabezas
De 21- MAS
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7. ¿CUÁNTOS LITROS DE LECHE PRODUCE DIARIAMENTE? 
 
Cuadro 9: Litros de Leche Diarios 
 
 
Gráfico 9: Litros de Leche Diarios 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 




Según el grafico anterior la mayor cantidad de litros de leche se 
concentra en aproximadamente la cuarta parte de los productores, pues 
estos al poseer más ganado producen más leche y el aporte de la mayor 
parte de productores es insignificante ya que estos solo contribuyen hasta 
con 40 litros diarios al total de la producción del Cantón.  
80% 
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
LITROS DE LECHE DIARIOS 
De     8 a 40 litros
De   41 a 80 litros
De   81 a 120 litros
De 121 a 160 litros
De 161 a 200 litros
De 201 a mas litros
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
De     8 a 40 litros 289                  80,06  
De   41 a 80litros 42                  11,63  
De   81 a 120 litros  12                    3,32  
De 121 a 160 litros 12                    3,32  
De 161 a 200 litros 0                         -    
De 201 a máslitros 6                    1,66  
TOTAL 361 100,00 
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8. CON BASE A LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿EN QUÉ PORCENTAJE 
DESTINA LA PRODUCCIÓN DE LECHE SEGÚN LO SIGUIENTE? 
CATEGORÍAS PORCENTAJE 
VENTA  93,66 
ELABORACIÓN DE QUESOS 0 
AUTOCONSUMO 6,33 
OTRO ¿CUAL? 0 
TOTAL 100 
Cuadro 10: Distribución la Producción de Leche     
Cuadro 10.1. VENTA 
 
Cuadro 10.2. AUTOCONSUMO 
% N° PERSONAS  
 



























Gráfico 10: Distribución la Producción de Leche 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo 
Elaboración: Autoras de la Investigación. 
 
j. Interpretación 
Podemos observar que la mayor cantidad de leche es comercializada y 
una pequeña cantidad se la destina al autoconsumo sea este en forma 
líquida, producción artesanal de quesos o crianza de terneras. Por lo que se 











prefieren vender casi toda su producción y privar a sus propias familias de 
este alimento que es considerado completo energético y nutricional. 
 
9. INDIQUE QUÉ RAZA DE GANADO POSEE: 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
HOLSTEIN 64 18 
NORMANDO 11 3 
JERSEY 40 11 
NACIONAL 246 68 
TOTAL 361 100 
Cuadro 11: Razas 
 
Gráfico 11 Razas 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 
Elaboración: Autoras de la Investigación. 
 
k. Interpretación 
Podemos observar que aproximadamente las tres cuartas partes  de  
productores poseen únicamente ganado de raza nacional y apenas una 
cuarta parte de encuestados dice tener en sus predios ganado de razas 
mejoras como son:  Holstein. Normando, Jersey, ya que estas brindan mayor 











10. EL TERRENO QUE DISPONE PARA  SU GANADO LECHERO ES: 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PROPIO 162 44,88 
ARRENDADO 126 34,90 
PRESTADO 73 20,22 
TOTAL 361 100 
Cuadro 12: Disponibilidad de Tierra 
 
 
Gráfico 12:Disponibilidad de Tierras 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 
Elaboración: Autoras de la Investigación. 
 
l. Interpretación. 
En el presente gráfico podemos apreciar que la mayoria de productores 
poseen tierras o parcelas propias en las cuales mantener a su ganado 
lechero y la minoria no tiene un lugar propio, sin embargo existe una 
diferencia de 15 puntos entre los que  manifientan que deben arrendar un 
predio y los que deben solicitar prestado a amigos o familiares un terreno 











11. ¿CÓMO ESTABLECE EL PRECIO DEL LITRO DE LECHE? 
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PRECIO OFICIAL 0 - 
COSTO DE PRODUCCIÓN 6 1,66 
COMPETENCIA 19 5,26 
INTERMEDIARIOS 336 93,07 
TOTAL 361 100,00 
Cuadro 13: EstablecimientodelPrecio 
 
 
Gráfico 13: EstablecimientodelPrecio 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 




Un gran porcentaje de las personas encuestadas explicaron que el precio 
de cada litro de leche lo establecen por medio de los intermediarios, una 
mínima parte reflejado en el gráfico expresan que el precio lo establecen por 
medio de la competencia y restando el costo de producción para así poder 










12. ¿A QUÉ PRECIO VENDE CADA LITRO DE LECHE? 
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Menos De   $ 0.35 289                  80,06  
De $ 0.36 a $ 0.40 72                  19,94  
De $ 0.41 a $ 0.45 0                         -    
De $ 0.46 a $ 0.50 0                         -    
De $ 0.51 a Mas 0                         -    
TOTAL 361                100,00  
Cuadro 14: Precio de Venta 
 
 
Gráfico 14: Precio de Venta 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 




En presente gráfico podemos conocer que la mayoría  de los productores 
encuestados manifiestan que la venta de cada litro de leche no supera el 
precio oficial establecido por el gobierno que es de 0.3575 centavos mientras 
que la diferencia si logra superar el precio establecido obteniendo así 




PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRECIO DE 
VENTA 
Menos De   $ 0.35
De $ 0.36 a $ 0.40
De $ 0.41 a $ 0.45
De $ 0.46 a $ 0.50
De $ 0.51 a Mas
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13.  ¿EL PRECIO DEL LITRO DE LECHE CUBRE EL COSTO DE 
PRODUCCIÓN? 
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 231                  63,99  
NO 130                  36,01  
TOTAL  361                100,00  




Gráfico 15: Precio Cubre el Costo 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 




La mayor parte de productores expresan que el precio de venta de cada 
litro de leche si logra cubrir el costo de produccióny una parte minoritaria no 
pueden cubrir los costos de producción ya que manifiestan que el pago que 






PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRECIO 




14. ¿COMERCIALIZA DIRECTAMENTE SU PRODUCTO? 
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 36                    9,97  
NO 325                  90,03  
Total  361                100,00  




Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 




Podemos ver que la gran mayoría de productores encuestados 
comercializan su producción de leche utilizando canales de comercialización 
indirectos opor medio de intermediarios y el mínimo restante lo realizan por 












15. ¿CON LA ACTIVIDAD LECHERA A QUÉ DESTINA SUS INGRESOS? 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Servicios Básicos 109 30,19 
S. Básicos, Alimentación 162 44,88 
S. Básicos, Alimentación ,Educación 66                  18,28  
S. Básicos, Alimentación, Educa. Ahorro 24                    6,65  
TOTAL 361                100,00  
Cuadro 17: Destino de Ingresos 
 
 
Gráfico 17: Destino de Ingresos 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 
Elaboración: Autoras de la Investigación. 
 
q. Interpretación 
En la actividad lechera la encuesta revela que una parte significativa 
(30%) el ingreso lo destinan únicamente al pago de servicios básicos 
expresando que solo para eso les alcanza. Mientras una gran parte de 
personas encuestadas destinan sus ingresos a más del pago de servicios 
básicos también a la adquisición de insumos de la canasta básica, además 
se puede decir que la cuarta parte de las personas encuestadas los ingresos 
lo consignan más de servicios básicos y alimentación también a la 













PARTE III PROPUESTA 
 
16. ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE SE COMERCIALICE SU PRODUCTO 
(LECHE)? 
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 A LA INDUSTRIA 331                  91,69  
AL  CONSUMIDOR FINAL 24                    6,65  
CON INTERMEDIARIOS 6                    1,66  
TOTAL 361                100,00  




Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 
Elaboración: Autoras de la Investigación. 
 
r. Interpretación 
Por medio de la encuesta a la mayor parte de productores les gustaría 
que su producción lechera sea comercializada de forma directa a una 
industria y directamente al consumidor final y apenas una mínima parte de 
productores mencionan que les gustaría seguir manteniendo la 




ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN 
 A LA INDUSTRIA
AL  CONSUMIDOR FINAL
CON INTERMEDIARIOS
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17. ¿LA INTERMEDIACIÓN AFECTA A SU ACTIVIDAD LECHERA DE 
FORMA? 
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
POSITIVA 6                    1,66  
NEGATIVA 337                  93,35  
NO AFECTA 18                    4,99  
TOTAL 361                100,00  




Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 
Elaboración: Autoras de la Investigación. 
 
s. Interpretación 
Un gran porcentaje de los productores expresaron que es la proliferación 
de intermediarios el problema principal, la misma que les afecta 
negativamente porque el precio de éstos cubre mínimamente sus costos de 
producción, a una bajo porcentaje hablan que no les afecta la intermediación 
es decir les es indiferente y a una mínima representación exponen que la 










18. EN CASO DE QUE AFECTE NEGATIVAMENTE, ¿CREE QUE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN 
ASOCIATIVA MEJORARÍA SU ACTIVIDAD LECHERA? 
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 345                  96,64  
NO 12                    3,36  
TOTAL  357                100,00  





Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 
Elaboración: Autoras de la Investigación. 
 
t. Interpretación 
A criterio de los encuestados se puede decir que casi la gran parte de los 
productores creen que el programa de comercialización asociativa si 
mejorara su actividad lechera y tienen confianza en dicho programa, y el 
resto de encuestados manifestaron que el programa no mejorará su actividad 
económica por que han ido perdiendo poco a poco la credibilidad de los 








19. ¿CONOCE DE LA EXISTENCIA DE ALGÚN PLAN, PROGRAMA O 
PROYECTO QUE AYUDE A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE LECHE EN ESTA ZONA? 
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 30                    8,31  
NO 331                  92,72  
TOTAL  361                101,03  
Cuadro 21: Existencia de algún Plan, Programa o Proyecto de ayuda 
 
 
Gráfico 21: Existencia de algún Plan, Programa o Proyectodeayuda 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 
Elaboración: Autoras de la Investigación. 
 
u. Interpretación 
Las personas productoras encuestadas informan no conocer la existencia 
de algún plan, programa o proyecto que ayude a la actividad productiva y el 
resto que es una parte mínima si conoce de la existencia de algún plan, 
programa o proyecto que ayude a la misma pero no tienen la confianza 




EXISTENCIA DE ALGÚN PLAN, PROGRAMA O 




20. ¿EN CASO DE QUE SE IMPLEMENTE EL PROGRAMA DE 
COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA EN ESTE CANTÓN LE 
GUSTARÍA PARTICIPAR ACTIVAMENTE? 
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 343                  95,01  
NO 18                    4,99  
TOTAL  361                100,00  
Cuadro 22: Participación en la Propuesta 
 
 
Gráfico 22: Participación en la Propuesta 
Fuente: Encuesta levantada a Productores de leche del cantón Espejo. 
Elaboración: Autoras de la Investigación. 
 
v. Interpretación 
La gran mayoría de productores encuestados si les gustaría participar 
activamente en la implementación del programa de comercialización 
asociativa deseando comercializar su producto directamente a la industria y 
la minoría no acepta esta propuesta puesto que aceptan la comercialización 
















 Productores de Leche 
comprometidos a proveer 





 Centros de acopio 
asociativos instalados en 
las parroquias de San 
Isidro y La Libertad. 
 
 
 La Asociación de 
Ganaderos de Espejo  
 
 













 Bajo nivel tecnológico en el 
ordeño, manejo empírico en 
la extracción de la leche. 
 
 




 Falta de mejoramiento 
genético y de pastos.  
 
 
















 Crecimiento  en volumen de 
producción de leche, lo que 
permitirá  a las familias 




 Fortalecimiento de las 




 Establecimiento de convenios 





 Acogida a la propuesta  
diseñada (programa de 




 Proliferación de 
intermediarios. 
 
 Cambios radicales en la 
estrategia de 
comercialización de las 
grandes industrias e 
incumplimiento. 
 
 Retraso de la entrega de 
Leche. 
 
 Reducida participación en 
la asociación de ganaderos 
de Espejo. 
 Factores climáticos que 
merman la cantidad de 
recursos hídricos, 
disminuyendo la cantidad de 
alimento para el ganado. 
 
 Enfermedades del ganado 
 
 Contrabando de leche de 
mala calidad desde 
Colombia 
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1.10. CRUCES ESTRATÉGICOS AR, AO, OO, OR. 
 
1.10.1. Aliados – Riesgos 
 
En la actualidad existe proliferación de intermediarios pero se la 
puede contrarrestar porque hay el compromiso de los productores para la 
provisión regular de cantidad y calidad de leche a los respectivos centros de 
acopio asociativos instalados en las parroquias de La Libertad y San Isidro. 
 
1.10.2. Aliados – Oportunidades  
 
Con el programa de comercialización asociativa de leche se pretende 
obtener un crecimiento en volumen de producción y por ende las familias 
productoras incrementarán sus ingresos económicos con los cuales podrán 
satisfacer sus necesidades, contribuyendo así al desarrollo socio económico 
del cantón Espejo. 
 
1.10.3. Oponentes – Oportunidades 
 
La carencia de fortalecimiento organizativo conjuntamente con el 
bajo nivel de instrucción hacen imposible que se desarrolle en forme 
individual la capacidad negociadora de los productores, por lo cual es 
necesario actividades de capacitación además de realizar convenios de 
comercialización directa con las unidades productivas pasteurizadoras 
locales contribuyendo a mejorar el nivel de rentabilidad para las partes. 
 
1.10.4. Oponentes – Riesgos 
 
La reducida participación de los productores en la asociación de 
ganaderos de Espejo, no permite que se gestione programas de apoyo en 
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los respectivos organismos tanto locales, regionales y nacionales, con los 
cuales obtendrían capacitaciones permanentes en el manejo de la calidad de 
la leche, implementación de tecnología para el ordeño, manejo y 
mejoramiento de pastos y mejoramiento genético, los mismos que son 
indispensables para mejorar esta actividad productiva. 
 
 
1.11. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DIAGNÓSTICO 
 
En base a la evaluación de la información se llega al siguiente 
diagnóstico: el problema es la proliferaciónde intermediarios, los mismos que 
inciden negativamente en el desarrollo socio económico y por ende 
desmotivan a los productores de leche en el cantón Espejo. Con esto se 
deduce que la rentabilidad de la actividad lechera no es óptima paralos 
productores en virtud de que los intermediarios se llevan la mayor parte de 
los ingresos que produce la actividad en mención. 
 
Por otra parte cabe destacar que los productores lácteos subsisten por el 
desarrollo de la actividad, y los ingresos que esta actividad genera son 
destinados en su gran mayoría únicamente para satisfacer sus necesidades 
inmediatas y básicas por lo que muy difícilmente podrían mejorar su nivel de 






2. MARCO TEÓRICO 
 






Según Enciclopedia Océano (2008), “La expresión producción en 
economía tiene dos significados, uno pasivo y otro activo. Así 
puede hablarse de producción refiriéndose a los bienes económicos 
obtenidos a través de un determinado ciclo de elaboración, que 
sería la producción de tipo pasivo, pero también se utiliza la 
expresión producción para indicar una serie de actos realizados por 
el hombre, es decir como sinónimo de actividad productiva” 
(Pag.737).  
 
Según la fuente antes mencionada se puede decir que, la producción es un 
proceso en cadena en el que por un extremo se incorporan algunos factores, 
esto es materias prima y los servicios del capital trabajo, y por otro extremo 
aparece el productoque es la creación y el procesamiento de bienes y 
mercancías. Además elproceso abarca la concepción, el procesamiento y la 
financiación. La producción es uno de los principales procesos económicos y 
el medio a través del cual el trabajo humano genera riqueza.  
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2.1.1.2. La leche: 
 
Fierro, Germán, (2001) dice:“es el producto integro, sin adición ni 
substracción alguna, exento de calostro y obtenido por el ordeño 
higiénico, e ininterrumpido de vacas sanas bien alimentadas” (Pág. 
17). 
 
Según la definición anterior se puede decir que la leche es un alimento 
completo, saludable e indispensable para la familia, siendo una fuente de 
energía, salud y nutrición. Es un alimento básico que tiene la función de 
proporcionar a los niños proteínas, grasas, carbohidratos, sales y otros 
componentes para su adecuado desarrollo. Sin embargo la calidad de este 
producto depende directamente de la raza, el cuidado y la alimentación que 
proporcione al ganado lechero.  
 
a. Propiedades de la leche.- 
 
Su consumo regular y gracias al contenido de lactosa, disminuye en un 
60% el riesgo de contraer cáncer de mama.  Su contenido de calcio evita la 
osteoporosis y su contenido vitamínico hace que su consumo habitual supla 
parte de las necesidades diarias. También destruye las bacterias nocivas del 
organismo, reduce el colesterol en la sangre, favorece el debido 
funcionamiento intestinal, entre otras. 
 
b. Aspectos nutricionales de la leche.- 
 
Contiene 3 – 3,5 % de proteínas, distribuidas en caseínas, proteínas 
solubles o seroproteinas y substancias nitrógenos no proteicas capaces de 
cubrir las necesidades de aminoácidos del hombre y papel potencial como 
factor modulador de crecimiento.  
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La lactosa es el único azúcar que se encuentra en la leche en un 4,5 % y es 
principal fuente de energía. Contiene substancias minerales como calcio, 
fósforo y hierro. Vitaminas importantes para niños y adultos, B(B1,B2,B12) y 
vitamina A,C,D y ácido patogénico, además la leche entera de vaca se 
comercializa con 3,5% de grasa, representando el 50% de energía 
suministrada. 
 
c. Variedades de leche.- 
 
La variedad de leche va de acuerdo a los porcentajes de grasas, acidez, 
peso, y demás características que la hacen diferente una de otra, siendo las 








Es más digestiva y presenta un color 
más blanco y atractivo. 
Pasteurizada 
Es de corta duración, vale hervirlas 
antes de consumirlas. 
Uperizadas 
Es de larga duración de consumo 
directo 
Esterilizadas 
Es la leche pasteurizada que se 
calienta a 115 grados durante 15 
minutos, perdiendo casi todas sus 
vitaminas 
Tabla 1: Variedades de la Leche 





2.1.1.3. Calidad de la leche 
 
Para la pequeña industria lechera es imprescindible la producción 
eficaz e higiénica de la leche. Las principales limitaciones que tienen los 
pequeños productores son la alimentación y el potencial genético de sus 
animales, así como el alto nivel de contaminación bacteriana del producto, 
que da lugar a su descomposición antes de llegar al mercado. 
 
El objetivo es producir leche de buena calidad de animales sanos. Para ello, 
se necesita impartir asesoramiento y ayuda para la producción higiénica de 
leche, a fin de obtener buenos resultados del acopio y comercialización 
deben utilizarse recipientes que se puedan limpiar e higienizar eficazmente. 
 
a. Medidas de higiene durante el ordeño. 
 
Inspección de las ubres, limpieza y estimulación de la salida de la 
leche, ordeña manual eficaz (o automática en rebaños más numerosos), 
vertido en recipientes adecuadamente higienizados, para consumo 
doméstico o venta; y organización del transporte de los excedentes al punto 
de venta o de elaboración. El acopio y el transporte deben ser breves para 
reducir al mínimo la descomposición del producto.  
 
b. Conservación de la calidad de la leche. 
 
La leche que sale de una ubre sana contiene muy pocas bacterias, 
además de que los sistemas naturales de defensa que tiene la leche inhiben 
un aumento sustancial de las bacterias durante las primeras tres o cuatro 
horas a temperatura ambiente. 
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Enfriar el producto en este periodo a 4ºC contribuye a mantener su calidad 
original, y es el mejor método para garantizar una buena calidad de la leche 
para su posterior industrialización o consumo.  
 
En los países en desarrollo no siempre existe esta posibilidad y es necesario 
explorar diversas opciones para bajar la temperatura y retrasar la 
reproducción de organismos causantes de la descomposición. La inmersión 
parcial de los recipientes que contienen la leche en arroyos es una opción en 
las zonas montañosas.  
 
El enfriamiento por evaporación colocando un paño húmedo sobre el 
recipiente de metal que contiene la leche también contribuye a reducir la 
temperatura.  
 
Han dado pocos resultados los sistemas de enfriamiento que funcionan con 
energía solar, o los que utilizan la evaporación del carbón poroso de un anillo 
exterior que rodea el recipiente de la leche. 
 
2.1.1.4. Actividades Productivas del Ecuador 
 
En el Ecuador se realiza la Agricultura, Ganadería, Minería, Pesca 
como las actividades productivas tradicionales más sobresalientes, estas 
basan su desarrollo en gran medida a los recursos que ofrece la naturaleza. 
 
Nuestro país es muy rico en flora y fauna, incluso aquí se encuentran 
especies únicas en el mundo por lo que en la actualidad se está 
desarrollando como actividades económicas el Turismo, Ecoturismo y 
Turismo Comunitario, actividades que tienen gran acogida no solo por los 
turistas y visitantes Ecuatorianos si no que atraen también a un gran número 
de extranjeros, generando así nuevas fuentes de empleo para la población. 
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A continuación se describen de forma individual cada una de las actividades 
productivas más importantes del Ecuador: 
 
a. La Agricultura.  
 
Vázquez, Lola y Saltos, Napoleón (2008-2009) menciona que: “El 
Ecuador a pesar de catalogarse históricamente como un país agrícola, 
pierde importancia cada vez más frente a otras actividades como la 
minería y el petróleo, la construcción o el comercio. La producción 
agropecuaria para junio del 2007 representaba 2.345 millones de 
dólares sobre un monto para la misma fecha total del PIB nacional de 
43.971 millones de dólares. Sin embargo absorbe la mayor cantidad 
de población económicamente activa para el 2007-2008 con más del 
75%, que demuestra que buena parte de la sobrevivencia de cientos 
de miles de familias ecuatorianas dependen de esta actividad, aunque 
en las cuentas fiscales, como se señala antes no tenga mayor 
importancia económica” (Pag.185-186). 
 
El menciona autor nos manifiesta que el sector agrícola en el Ecuador poco a 
poco ha sido abandonado a pesar de la gran variedad y potencial riqueza 
que este oferta, ya que de ella depende la seguridad alimentaria de la 
población, sin embargo es uno de los sectores más vulnerables ya que está 
expuesto a los cambios climáticos, desastres naturales, etc. Por lo cual y 
tomando en cuenta que un gran porcentaje de la población del Ecuador son 
agricultores es necesario la intervención del Gobierno mediante la 
implantación de políticas encaminadas a buscar el desarrollo sostenible y 





b. La Ganadería. 
 
Según Vázquez, Lola y Saltos, Napoleón (2008-2009):”la superficie de 
los pastizales en el ecuador se ha incrementado en forma permanente 
hasta llegar a 3.350.000 hectáreas de pastos cultivados y 1.120.000 
hectáreas de pastos naturales, incluso se ha extendido a zonas situadas 
en la floresta tropical. En la actualidad la tercera parte del territorio 
nacional está dedicado a actividades relacionadas con el campo y de 
estos el 63% corresponde a explotación ganadera, es decir, más del 20% 
del territorio nacional tiene uso pecuario. La ganadería en el ecuador es 
extensiva, para compensar la baja productividad” (Pág. 194). 
 
Vázquez nos presenta un análisis de la producción ganadera manifiesta que 
se ha incrementado los pastizales en el Ecuador para seguir manteniendo la 
crianza, selección y reproducción de algunos animales domésticos, como 
vacunos, ovinos, caprinos, porcinos, aves de corral, etc., con el objeto de 
aprovechar sus productos en la alimentación y en las actividades artesanales 
e industriales. Además se puede subrayar que la ganadería de leche da 
trabajo directo a más de 1 500 000 ecuatorianos y que la producción nacional 
es de 3 525 027 litros diarios, para el consumo nacional. La ganadería de 
leche es para el pequeño productor la única fuente estable de ingresos pero 
no justo, sobre todo en los sectores marginales. 
 
c. La Minería. 
 
Vázquez, Lola y Saltos, Napoleón (2009) expresa: “En Ecuador existen 
minerales metálicos y no metálicos que ofrecen buenas perspectivas 
para la actividad minera. Algunos metales importantes son: oro, plata, 
cobre, plomo y zinc. En minerales no metálicos se destacan las calizas, 
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arcilla, yeso, baritina, feldespato, sílice, fosfatos, bentonita, piedra 
pómez” (Pág. 201).  
 
A autora expresa que la actividad minera en el ecuador es una actividad 
económica que consiste en la extracción de recursos minerales que existen 
en el subsuelo como oro, plata, plomo, etc. Pero cabe mencionar que el 
manejo de estos recursos es insustentable ya que han producido daños 
ecológicos que no compensan los resultados económicos de la explotación 
minera. Además en la actualidad la atención se concentra en la extracción 
del petróleo que es un mineral no metálico y es uno de los principales 
patrimonios nacionales del país. 
 
d. La Pesca. 
 
Vázquez, Lola y Saltos, Napoleón (2008-2009) expresa: “la pesca 
continental se practica de manera artesanal en los ríos y lagos del 
territorio nacional. La pesca marítima a lo largo de la costa, se realiza de 
dos formas: artesanal e industrial. La pesca artesanal la desarrollan un 
centenar de comunidades de pescadores, cuya base de subsistencia 
proviene de esta actividad. Carece de recursos económicos y tecnología 
apropiada para optimizar su trabajo. La pesca industrial se practica en 
altamar, la realizan grandes transaccionales con equipos y tecnología 
moderna. Para ello el Estado ha entregado concesiones a barcos 
norteamericanos y japoneses perjudicando a la pesca artesanal” (Pág. 
195). 
 
En la presente cita nos da a conocer los diferentes tipos de pesca que existe 
en nuestro país. Además se puede manifestar que una gran parte de la 
población asentada en las costas ecuatorianas se dedica a la pesca como su 
principal fuente de ingresos, se realiza de dos formas la una industrial y la 
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otra artesanal, la que más afecta al ecosistema es la industrial ya que utilizan 
grandes redes que arrastran todo lo que está a su paso, incluyendo a las 
especies protegidas provocando desequilibrios y obligando a que se 
establezcan vedas para ciertas especies. 
 
2.1.1.5. Actividades Económicas del Cantón Espejo. 
 
En la siguiente tabla se encuentran descritas las Actividades 
Económicas que se realizan en el Cantón Espejo. 
 






















Tabla 2: Actividades Económicas del cantón Espejo 
Fuente: Gobierno Provincial del Carchi 
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2.1.1.6. Producción lechera 
 
Segúnwww.sica.gov.ec/cadenas/leche/docs/produccion_link2.(2011
): De la producción nacional de leche el, 25% se destina a la 
industria (19% de leche pasteurizada, 6% para la elaboración de 
lácteos), el 75% para consumo y utilización de leche cruda (49% 
para consumo humano directo y el 26% para industrias caseras de 
queso)”. 
 
Los datos anteriores manifiestan que la mayor parte de la producción de 
leche en el Ecuador se consume de forma directa, es decir la población 
consume en su mayoría leche cruda, así mismo se asume que gran parte de 
la elaboración de queso es artesanal y solo una cuarta parte del total de la 
producción se la industrializa. En términos generales nos da a conocer que el 
mercado de la leche y sus productos elaborados mantienen un mercado en 
crecimiento, el cual determina un balance positivo para el desarrollo de las 
actividades relacionadas a la cadena productiva. 
 
a. Duración de Lactancia. 
 
Inicia el número de días transcurridos entre el parto, hasta el día que la 
vaca termina la producción de leche y pasa a la categoría de vaca seca. La 
duración óptima de lactancia es de 304 días (diez meses) y el periodo de 
descanso entre periodo de lactancia y el parto es de 2 meses. 
 
La duración de lactancia depende de varios factores los más importantes son 
la raza, la calidad de la vaca, y el suministro continuo de alimentos en 




b. Producción vaca por día. 
 
Mide la cantidad de kilogramos o litros diarios producidos por la vaca. 
Esta cantidad varía con el mes de lactancia y como la cantidad y calidad del 
alimento suministrado. La vaca requiere suplir las necesidades y nutrimentos 
parta mantenimiento de la producción de la leche y el crecimiento del feto. 
 
 A demás, las vacas jóvenes en la primera gestación necesitan nutrimentos 
para crecer. En fincas lecheras hay que hacer dos ordeños diarios, y tres 
ordeños en hatos con hembras de alta producción 
 
2.1.1.7. Consumo de Leche. 
 
Según El Plan de Negocios de Centros de Acopio (2010),” En 
Ecuador el consumo de leche fluida manifiesta diferencias. Las 
cifras oficiales hablan de un consumo anual de 115 litros per cápita; 
sin embargo, según cifras aproximadas de diversas empresas 
lácteas, menos del 50% de la población consume productos 
lácteos, situación considerada como un problema cultural y 
adquisitivo” (Pág.25).   
 
De acuerdo a la fuente anterior se puede decir que el consumo per cápita de 
leche en nuestro país es bajo ya que cada habitante consume 
aproximadamente ¼ de litro de leche diario, siendo esta una cantidad 
insuficiente para un adecuado desarrollo nutricional. También el autor 
manifiesta que es un problema cultural ya que muchos de los hogares no se 
incentivan el consumo de la leche, yogurt que son bebidas nutritivas optando 
por productos artificiales que contienen saborizantes, colorantes, 
preservantes, perjudiciales para el organismo humano y adquisitivo porque 
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muchos de los hogares consideran que la leche y sus derivados son bienes 
suntuarios. 
 
2.1.1.8. Producción lechera en el Ecuador 
 
Tradicionalmente la producción lechera se ha concentrado en la 
región interandina, donde se ubican los mayores hatos lecheros. Esto se 
confirma según los últimos datos del Censo Agropecuario del año 2000, 
donde el 73% de la producción nacional de leche se la realiza en la Sierra, 
aproximadamente un 19% en la Costa y un 8% en el Oriente y Región 
Insular. 
 
El uso y destino de la producción lechera en el país tiene un 
comportamiento regular. Según estimaciones del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, entre un 25% y un 32% de la producción bruta se destina a 
consumo de terneros (autoconsumo) y mermas (2%).  
 
Este comportamiento resulta explicable ya que las importaciones de 
sustituto de leche para terneros registradas oficialmente constituyen un 3 
por mil de la producción interna de leche. La disponibilidad de leche cruda 
para consumo humano e industrial representa alrededor del 75% de la 
producción bruta. 
 
La leche fluida disponible se destina en un 25% para elaboración industrial 
(19% leche pasteurizada y 6% para elaborados lácteos), 75% entre 
consumo y utilización de leche cruda (39 % en consumo humano directo y 
35% para industrias caseras de quesos frescos), y aproximadamente un 
1% se comercia con Colombia en la frontera.  
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La producción lechera es uno de los sectores más importantes en cuanto a la 
generación de empleo en el sector agrícola y en la economía del Ecuador, 
especialmente en la región andina. Más que 600.000 personas dependen 
directamente de producción de leche, entre ellas muchas mujeres 
campesinas. Los productores de leche garantizan el autoabastecimiento del 
Ecuador y contribuyen fundamentalmente a la seguridad y soberanía 
alimentaria del país. La leche es el único producto tradicional que ha dado un 
ingreso relativamente seguro y creciente en los últimos años a los pequeños 
productores. 
 
Son alrededor de seis empresas las que se pueden considerar grandes en 
la industria láctea en Ecuador. La mayor de ellas es Nestlé DPA con una 
producción de 300 mil litros de leche diaria. Otras empresas grandes son: 
Andina, con una producción de 110 mil litros de leche diarios; Nutrileche, 
empresa del Sur de Ecuador, con una producción de 140 a 160 mil litros de 
leche diaria; Rey leche y Pasteurizadoras Quito que producen de 160 a 180 
mil litros de leche diaria cada una; y Tony Yogurt ubicada en Guayaquil y 
especializada en la elaboración de yogurt y bebidas. 
 
2.1.1.9. Producción Lechera de la provincia del Carchi. 
 
La provincia del Carchi posee un sistema productivo netamente 
agrícola y ganadero y la falta de fuentes de trabajo y por consiguiente de 
capital circulante es uno de los problemas.  
 
Si más del 50 % de la población económicamente activa o en edad de 
trabajar mendigan trabajos muchas veces con sueldos de miseria, una de las 
acciones prioritarias de esta Corporación Provincial ha sido activar la 
agricultura y la ganadería como fuentes importantes de generación de 
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Para James, Peter (2001): “La comercialización es la etapa que da 
gran énfasis a la estructura de la organización marketing. También 
se pone énfasis en el seguimiento de aspectos tales como errores 
en el diseño, costos de producción, control de calidad y requisito de 
inventario. Por otro lado se finalizan los procedimientos y la 
responsabilidad de evaluación del éxito del nuevo producto en 
comparación con las proyecciones correspondientes”. 
 
El autor nos manifiesta que la comercialización es dar a un producto 
condiciones y vías de distribución para su venta, para poder satisfacer las 
distintas necesidades de los clientes.También se la puede definir como la 
distribución o logística, que se encarga de hacer llegar físicamente el 
producto o el servicio al consumidor final. Siendo el objetivo de la 
comercialización, en este sentido, el ofrecer el producto en el lugar y 
momento en que el consumidor desea adquirirlo. 
 
2.1.2.2. Clases de comercialización. 
 
a. Micro comercialización 
 
Es la ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos 
de una organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo 
entre el productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que 
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satisfacen las necesidades. (Se aplica igualmente a organizaciones con o sin 
fines de lucro) 
 
La ganancia es el objetivo de la mayoría de las empresas. Los clientes 
pueden ser consumidores particulares, firmas comerciales, organizaciones 
sin fines de lucro. 
 
La comercialización debería comenzar a partir de las necesidades 
potenciales del cliente, no del proceso de producción (La comercialización no 
lo hace todo ella sola) 
 
b. Macro comercialización. 
 
Proceso social al que se dirige el flujo de bienesyservicios de 
una economía, desde el productor al consumidor, de una manera que 
equipara verdaderamente la oferta y la demanda y logra los objetivos de la 
sociedad. 
 
No obstante, el énfasis de la comercialización no recae sobre las actividades 
de las organizaciones individuales. Por el contrario, el acento se pone sobre 
cómo funciona todo el sistema comercial. Esto incluye la observación de 
cómo influye la comercialización en la sociedad y viceversa. (Toda sociedad 
necesita un sistema económico). 
 
Todos los sistemas económicos deben elaborar algún método para decidir 
qué y cuánto debe producirse y distribuirse y por quién, cuándo y para quién. 
La manera de tomar esas decisiones puede variar de una nación a otra. Pero 
los macro-objetivos son básicamente similares: crear bienes y servicios y 
ponerlos al alcance en el momento y en el lugar donde se necesiten, con el 
fin de mantener o mejorar el nivel de vida de cada nación. 
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En las economías planeadas, los planificadores estatales deciden qué y 
cuánto producir y distribuir, quién debe hacerlo, cuándo y para quiénes. Los 
precios son fijados por planificadores oficiales y tienden a ser muy rígidos, y 
no a cambiar según la oferta y la demanda. El planeamiento estatal funciona 
bien en tanto la economía sea sencilla y pequeña la variedad de bienes y 
servicios. 
 
En una economía de mercado, las decisiones individuales de muchos 
productores y consumidores forman las macro decisiones para toda la 
economía. Los consumidores deciden qué se debe producir y quién lo debe 
hacer, a través de sus votos en dinero. 
 
El precio es una medida del valor.- Los precios vigentes en el mercado son 
una medida aproximada de cómo la sociedad valora determinados bienes y 
servicios. 
 
Es posible que surjan conflictos.- Esto se conoce como micro-macro dilema: 
lo que es "bueno" para algunos productores y consumidores, puede no serlo 
para la sociedad en conjunto. 
 
2.1.2.3. Canales de distribución. 
 
a. Definición de canales de distribución 
 
Para Pelton, Luo (1999). “Los canales de distribución siempre 
surgen de una demanda por atender mejor las necesidades del 
sitio de mercado. Sin embargo, los mercados y sus necesidades 
nunca para de cambiar, por consiguiente, los canales de 
distribución operan en un estado de cambio continuo y se deben 
adaptar constantemente, para enfrentar estos cambios. Desde su 
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iniciación hasta su situación actual, la evolución del pensamiento 
acerca de los canales de distribución se puede tener en cuenta 
en la venta de un producto” (Pág. 7). 
 
El autor nos explica que los canales de distribución son cadenas de 
empresas o intermediarios a través del cual un bien o servicio pasa hasta 
que llegar al consumidor final, consisten en hacer llegar el producto a su 
mercado meta, para poder satisfacer las necesidades de los clientes 
potenciales y atender sus inquietudes. Podemos agregar a esto que un canal 
de distribución puede incluir mayoristas, minoristas, distribuidores e incluso 
internet. Y que los canales se dividen en formas directas e indirectas, con 
una distribución  "directa" los canales  permitirían al consumidor que compre 
o adquiera el bien del fabricante y una "indirecta" del canal que permite al 
consumidor obtener el bien por medio de un mayorista. 
 
b. Características de canales de distribución. 
 
Un canal de distribución existe debido a que sus participantes a 
través de la especialización de las funciones y de las eficiencias 
transaccionales pueden realizar una función de mercadotecnia, mejor con 
intermediarios que sin ellos. Es un canal continuamente se modifican los 
acuerdos para mejorar la eficiencia y para reforzar las ventajas sobre los 
canales competidores. 
 
c. Tipos de canales de distribución. 
 
Se presentan los canales básicos de distribución para 
productores de consumo y para productos intermediarios y de capital, 
respectivamente. En ellas se puede apreciar que el canal conduce 
directamente al consumidor desde el productor, canal directo, o en algunos 
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casos se da la existencia de agentes que se interponen entre el productos y 
el consumidor, canales indirectos y dichos agentes de denominan 
intermediarios. 
 
d. Funciones del canal de distribución. 
 
Un canal de distribución lleva a los bienes de los productores a 
los consumidores. Salva las principales brechas de tiempos espacios y 
posesión que separan los bienes y servicios de aquellos que desearían 
usarlos. 
 
e. Canales de distribución de productos lácteos.  
 
Gráfico 23: Canales de Distribución Productos Lácteos 
Fuente: Diario El Comercio 03 de marzo del 2009 
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El gráfico anterior indica que para llegar al consumidor final se sigue varios 
canales de distribución partiendo desde la finca productora pasa al 
transportista que lleva hasta las pasteurizadoras, las queserías hasta llegar 
al consumidor final. A través de un acopiador. El distribuidor clandestino lleva 
el producto directamente al consumidor final. A través de las plantas 
pasteurizadoras se comercializa a distribuidores pequeños, centro 
distribuidor, centros distribuidor grande, estos hacen llegar a los minoristas y 
pasa a su destino final. Es decir existe una gran cadena que permite llegar 
con los productos lácteos a su público meta (consumidor final). 
 
2.1.2.4. Funciones de los Canales de Comercialización. 
 
Los fabricantes, productores, mayoristas, así como otros 
integrantes de los canales de distribución se integran en estos para 
desempeñar uno o más de las funciones generales siguientes: mantener 
inventarios, generar demandas, o ventas, distribuir físicamente los productos, 
proporcionar servicio de postventa y otorga crédito a los clientes. Cuando el 
Fabricante hace llegar sus productos a los usuarios finales, debe asumir 
todas esas funciones o delegar algunas de ellas o todas a los intermediarios 
del canal de distribución. 
 
La comercialización de productos agropecuarios puede ser considerada 
como un motor de desarrollo en áreas donde la inversión y el apoyo del 
gobierno o el sector privado seanescasos o nulos.  
 
La comercialización es aún más importante en aquellos casos donde el 
gobierno es incapaz de llevar recursos, o bien generar actividades 
económicas que incrementen el nivel de ingreso de la población de zonas 
rurales. 
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El uso de intermediarios en la comercialización se debe en gran parte a su 
eficiencia para hacer que la mercancía quede disponible y accesible de modo 
difundido en los mercados.  
 
A nivel familiar, el comercio de la leche se realiza directamente entre el 
productor y el acopiador, no obstante que algunos productores venden la 
leche cruda en sus propios establos a los cuales llegan los consumidores a 
adquirirla. 
 
La comercialización por venta directa se hace en la misma comunidad o en 
los centros de consumo más cercanos. La venta directa permite obtener un 
mejor precio con relación al intermediario, sin embargo el productor tendrá 
que correr con los riesgos de transporte y almacenamiento los sistemas de 
mercado de la leche. 
 
En el Cantón Espejo se manejan dos canales de comercialización: nivel cero, 
que también se conoce como canal directo de mercado, el cual consiste en 
que el productor vende directamente al consumidor. Y el de un solo nivel el 
cual contempla un intermediario de ventas. Y en otros trabajos en ganado de 
engorda no se reporta ninguna clasificación de estos canales. 
 
La relación entre intermediario y productor, no se formaliza mediante ningún 
documento, es solo un compromiso de palabra por lo que en cualquier 
momento, tanto el intermediario como el productor, pueden dar por terminado 
el compromiso lo mismo se observa en el ganado de carne.  
 
Esto, podría parecer una debilidad en la relación, sin embargo es una 
estrategia útil para ambas partes, ya que brinda la flexibilidad necesaria para 
adaptarse a las variaciones del mercado. 
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Los intermediario no identifican en ninguna época del año dificultad de 
encontrar productores que les abastezcan la leche necesaria para sus 
entregas, ya que de antemano calculan cual es la cantidad de leche que el 
productor tendrá en la época de menor producción, sobre esta cantidad 
establecen los compromisos de compra, de tal manera que cualquier 
excedente del productor, el acopiador decide en el momento, si le es 
conveniente comprarlo o no; estrategia que le permite siempre controlar la 
relación.  
 
Cuando el acopiador decide comprar excedentes al productor, es cuando se 
sabe de antemano que esa leche va a tener demanda, esto ocurre en 
festejos como el día de muertos, día del niño, etc. o bien en alguna festividad 
o evento específico en la colonia o barrio donde vende la leche. 
 
Los intermediario colectan la leche una vez al día, generalmente por la 
mañana; mientras el productor, ordeña dos veces al día, por lo que la 
responsabilidad de la conservación de la leche de la ordeña vespertina, 
recae directamente en el productor, disminuyéndole al botero los riesgos y en 






Arboleda, Germán (2001), dice; “El mercado es el área en el cual 
convergen las fuerzas de la oferta y la demanda para establecer un precio 




El autor nos da a conocer que el mercado es un lugar en el que se realizan 
los negocios de compra y venta de bienes y servicios y no necesariamente 
debe tener una localización geográfica determinada; para que exista es 
suficiente que oferentes y demandantes puedan ponerse en contacto, 
aunque estén en lugares físicos diferentes y distantes. En otras palabras, 
debe interpretarse como la institución u organización social a través de la 
cual los ofertantes (productores y vendedores) y demandantes 
(consumidores o compradores) de un determinado tipo de bien o de servicio, 
entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes 
transacciones comerciales. 
 
b. Tipos de Mercado. 
 
 Mercado de competencia perfecta 
 
También se denomina mercado de libre competencia o libre concurrencia 
se caracteriza por tener un gran número de vendedores y compradores, 
una tipificación del bien o servicios, es decir una homogeneidad de la 
mercancía o servicio, la libertad para seleccionar el producto y la 
indivisibilidad del producto o precio. 
 
 Monopolio de Oferta 
 
Este tipo de mercado se caracteriza por la influencia de un solo productor 
o vendedor sobre el precio y por oferta escasa. 
 
 Monopolio de demanda  
 
Es un mercado que se caracteriza por la influencia de un solo comprador 
o un grupo de compradores sobre el precio y por una escasa demanda. 
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 Oligopolio de oferta. 
 
Este mercado se caracteriza por un número pequeño de vendedores 
quienes obran de común acuerdo. 
 
 Oligopolio de demanda. 
 
Es un mercado caracterizado por un número pequeño de compradores 
quienes obran de común acuerdo. 
 




T.kinnear y J. Tailor, 1999: “La investigación de mercados es un enfoque 
sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro de información 
para el proceso de toma de decisiones por parte de la agencia de 
marketing” (Pág. 6). 
 
Tomando en cuenta la definición de Tailor manifestamos que la investigación 
de mercados es esencial, ya que para satisfacer a los clientes es preciso 
conocer sus necesidades, deseos, localización, hábitos de compra, etc. 
Además nos explica que el objeto de la investigación es recoger información 
acerca del entorno de marketing relevante para la empresa. Así mismo será 
preciso prestar atención para identificar y controlar a los competidores, la 
clave reside en desarrollar y mantener un buen y actualizado sistema de 
inteligencia competitiva, finalmente no hay que olvidar la valoración de 
amenazas u oportunidades planteadas por los cambios en los factores y 
actores del entorno. 
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 Mercado objetivo 
 
El mercado objetivo es la identificación de las características de los 
clientes en un cierto territorio o mercado, para conocer cuáles son las 
necesidades que tienen dichos clientes, los cuales son apoyados con las 
encuestas, cuestionarios y aspectos demográfico para proyectar el tamaño 
de su mercado y para conocer cuál es el producto más adecuado para dicha 
necesidad. 
 
 Análisis de mercado 
 
Al analizar el mercado se debe empezar por estudiar al consumidor, pues 
este es el que indica a las empresa que tipo de productos son los que desea 
adquirir, debiendo decidir la empresa a qué precio venderlos, dónde y cómo 
hacer publicidad al producto, que canales de distribución se emplearán, etc. 
 
Análisis de mercado permite a las empresas trazar estrategias de 
comercialización más eficaces, además de realizar pronósticos de la 
demanda, planes de exportaciones e importaciones, segmentación de 
mercado y también realizar análisis de la competencia y su posicionamiento. 
 
 Participación de la competencia en el mercado 
 
Los precio de mercado fijados por los competidores, normalmente 
determinan o imponen limitaciones al sistema de fijar precios según el valor. 
Los precios de los competidores no solamente reflejan el valor del producto 
para el cliente en términos absolutos, así también la relación entre el nivel de 




2.1.3. Desarrollo Socio Económico 
 
El desarrollo es uno de los términos más usados por los expertos, por 
la gran importancia que esto conlleva al mejoramiento de lo económico 
social, donde las necesidades desembocan en la producción tanto de bienes 
como de servicios para las diferentes sociedades. 
 
La sociedad tiene como característica principal la interacción de los 
individuos que interactúan entre sí, por medio de los factores culturales 
ahondando esfuerzos por un medio cooperativo para formar una unidad 
social (comunidad), realizando cambios culturales y cohesión entre los 
moradores y sacar a delante a la comunidad. 
 
2.1.3.1. Desarrollo Social. 
 
Según http://es.wikipedia.org/desarrollo social (2011): El desarrollo 
social se refiere al desarrollo del capital humano y capital social en 
una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las 
relaciones de individuos, grupos e instituciones en una sociedad. 
Implica principalmente Desarrollo Económico y Humano. Su 
proyecto de futuro es el Bienestar social. 
 
La presente definición nos explica que el desarrollo social es un proceso que, 
en el transcurso del tiempo conduce al mejoramiento de las condiciones de 
vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, 
vivienda, seguridad social, empleo, salarios. Lo cual implica también la 
reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es 
decisivo y primordial el papel del estado como promotor y coordinador del 
mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados. 
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2.1.3.2. Desarrollo Económico. 
 
Según Samuelson Paul. (2002), en referencia al desarrollo 
económico manifiesta que: “es una política de intervención con fines 
de esfuerzo económico y el bienestar social de las personas, el 
crecimiento económico es un fenómeno de mercado dela 
productividad y el aumento del PIB”( Pág. 511). 
 
Samuelson nos explica que el desarrollo económico en general se refiere a 
las acciones sostenidas y concertadas de las autoridades y comunidades 
que promuevan la calidad de vida de los habitantes de una determinada 
nación. Siendo estos responsables de poner en marcha distintas actividades 
o iniciativas como puede ser mayor  la seguridad , programas de  
alfabetización en todas las provincias,la sostenibilidad ambiental , la inclusión 
social , la salud, apoyo a proyectos productivos, etc. con el  fin de obtener el 
bienestar social. 
 




Según el Diccionario de Administración y Finanzas el Ingreso 
es: “Dinero o equivalente monetario que es ganado o recibido 
como contrapartida por la venta de bienes y servicios” 
(Pág.224). 
 
El ingreso es la entrada de dinero que se obtiene por la venta de bienes o 
servicios. Para una familia común y corriente los ingresos se representan los 
salarios si tiene un empleo fijo, pero si es cabeza de familia que es un 
subempleado los ingresos verían depende las ventas que tenga en el 
negocio. Luego de satisfacer las necesidades familiares el ingreso sobrante 
se transforma en un ahorro familiar. 
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b. El Coste de Vida. 
 
Como el conocimiento adquirido en el transcurso del nuestra 
carrera podemos manifestar que el coste de vida son los gastos necesarios 
que se deben hacer para mantener un cierto nivel de vida. Y el índice del 
costo de vida expresa un nivel de precios determinado y mide, por lo tanto, 
las tendencias generales en el movimiento de los precios de los bienes de 
consumo. No existe un patrón único de consumo para todas las personas 
que habitan en la sociedad el coste de vida, por lo tanto, se refiere a una 
peculiar combinación de bienes y servicios que se supone refleja los hábitos 
de consumo de la población total o, más exactamente. 
 
c. Los Niveles de Vida 
 
Según el Diccionario de Economía y Finanzas (2008) define al 
nivel de vida como: “La cantidad de bienes y servicios que es 
posible consumir con un ingreso determinado y, en términos 
más generales, al estilo de vida material y las necesidades 
que pueden satisfacer, en promedio, los habitantes de un 
país”(pág. 126) 
 
El diccionario de economía nos indica que los Niveles de Vida es la 
satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de los miembros de 
la sociedad que se evalúa a partir del bienestar cultural, aseguramiento de 
vivienda, alimentación, desarrollo de la educación, el servicio cultural y de 
salud pública, la seguridad social, el desarrollo del comercio. 
 
De la misma forma el nivel de ingresos real de la población, valores de las 
mercancías y los servicios, el crecimiento de los fondos sociales de 
consumo, indicadores de morbilidad, los procesos demográficos y otros, son 
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aspectos que relacionados con el desarrollo de las fuerzas productivas, las 
ciencias y la técnica nos dan el nivel de vida de las relaciones de producción 




Según Acosta Alberto. (2004), en referencia al ahorro 
manifiesta que: “Es la parte de la renta que no se consume 
inmediatamente y que se destina a inversiones o adquisiciones 
futuras” (Pág. 269). 
 
En base a lo expuesto para mí el ahorro es el dinero sóbrate después de 
haber gastado en las necesidades básicas y que será utilizado a futuro para 




La inversión son los recursos destinados a  la producción de 
bienes y servicios. También se la entiende como la formación de bienes de 




Al consumo se lo define como la utilización directa y final de 
bienes o servicios que satisfacen las necesidades del ser humano. Y el 
consumo hace referencia a la utilización de bienes o servicios que necesita el 
hombre para vivir, los que deben cubrirse con prioridad son por ejemplo los 
inmediatos como son la alimentación y posteriormente los servicios básicos 




3. INCIDENCIA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 
LECHE EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LOS 
PRODUCTORES DEL CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI. 
 
3.1. ANÁLISIS DE ENCUESTAS 
 
3.1.1. Análisis Socio Económico. 
 
El presente análisis corresponde a la situación Socioeconómica de los 
productores de leche del Cantón Espejo, de los cuales la mayor parte de los 
encuestados tienen un nivel de instrucción bajo, es decir apenas hicieron 
algunos años en  la primaria, lo cual es preocupante porque al no tener una 
educación completa no  han desarrollado sus capacidades negociadoras. 
 
Cabe recalcar que un 72%, que es la mayor parte de productores son 
mujeres, de las cuales el 48% no desempeñan ninguna actividad productiva 
adicional.  Han manifestado que son amas de casa y no perciben 
remuneración alguna. El restante 52 % de productoras se dedican a la 
elaboración de tejidos, actividad agrícola y empleadas públicas. 
 
Un aspecto que se ha considerado muy importante son los ingresos de los 
productores de leche del cantón Espejo, el 80% de los cuales manifiestan 
percibir ingresos quincenales entre $ 50.00 a $ 240.00, por lo que podemos 
decir que con la actividad lechera apenas cubren sus necesidades 
inmediatas y básicas. 
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Para finalizar se determinó que el 88% de los encuestados si cuentan con los 
servicios básicos necesarios (agua, luz y alcantarillado), lo que no sucede 
con el 12% restante, por lo cual las autoridades locales deben mejorar la 
calidad de los servicios existentes y trabajar en políticas guiadas a lograr 
mayor cobertura de los mismos. 
 
3.1.2. Análisis de Producción y Comercialización. 
 
En el presente análisis se toma en cuenta la producción y 
comercialización  de leche del cantón Espejo. Cabe resaltar que a pesar de 
la existencia de la Asociación de Ganaderos del Cantón Espejo un 92% de 
los productores encuestados expresaron no pertenecer a dicho gremio y 
apenas un 8% participa activamente en la asociación. 
 
También el 80% de los productores coinciden en poseer de 1 a 5 cabezas de 
ganado las mismas que producen diariamente de 8 a 40 litros de leche 
diarios, por lo tanto se deduce que a pesar de que los pequeños productores 
son la mayoría no existe un aporte significativo ya que la mayor población 
lechera se concentra en el 8% de productores los mismos que tienen de 11 a 
más cabezas de ganado y producen más de 81 litros diarios. 
 
Además se destaca que los productores encuestados, en promedio destinan 
el 94% de toda su producción a la comercialización y solo un 6% de la 
producción al consumo en el hogar, de los que comercializan la leche un 
90% la realizan mediante intermediarios y el 10% la comercializan 
directamente a las industrias.  
 
Una parte importante de la comercialización de la leche es establecer el 
precio, ante lo cual un 93% los productores de leche del cantón Espejo 
mencionan que el precio lo establecen los intermediarios y normalmente 
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puede ser entre 0.20 y 0.3575 centavos de dólar. De este grupo de personas 
que se rige por el precio del intermediario, solo el 45% cubre sus servicios 
básicos y su alimentación. 
 
Únicamente un 2% de los productores establecen los precios en base a los 
costos de producción que es de $ 0,30 centavos por litro. Además el 36% de 
los productores encuestados afirman que el precio que establecen en 
promedio los intermediarios no cubre el costo de producción antes 
mencionado. 
 
Para corroborar el costo de producción de un litro de leche se presenta a 
continuación los respectivos cálculos y  tabla general del costo de producción 
con el detalle,  rubros y contribución promedio para cada uno de los insumos, 
alimento del ganado y mano de obra, con los cuales se estableció el costo de 
producción por litro de leche. 
 
 
3.1.2.1. Calculo del Costo de Producción de un Litro de Leche 
 
Para calcular el costo real de un litro de leche de vaca es 
indispensable tomar en cuenta los rubros detallados a continuación: 
 
a) Preparación del Terreno 
Para preparar una hectárea de terreno  se necesita $ 30.00,  en dicha  área 




PREPARACIÓN 1 HECTÁREA  DE TERRENO 
Valor de preparación de 1 hectárea 30 
Capacidad anual de 1 hectárea  (Vacas) 3 
Litros anuales por vaca  (8 Litros X 365 Días) 2920 
Costo de preparación del terreno por cada vaca ($30/3 vacas) 10 
Costo de preparación por cada litro de leche ($10/2920 litros) 0,003425 
Tabla 3. Preparación 1 Hectárea  de Terreno 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
b) Semillas 
El precio de una mezcla de semillas de pasto mejorado anual 
para una hectárea de terreno  es $ 80.00 dólares, dicho potrero abastece a 
tres vacas lecheras. 
 
SEMILLAS 
Precio de una mezcla de semillas de pasto mejorado anual 80 
Capacidad anual de 1 hectárea de pasto mejorado (Vacas) 3 
Litros anuales por cada vaca (8 Litros X 365 Días) 2920 
Costo de semillas de pasto mejorado por cada vaca ($80/3) 26,66667 
Costo de semillas de pasto por c/litro de leche ($26,67/2920  l.) 0,009132 
Tabla 4. Semillas 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
c) Fertilizantes 
Se necesita fertilizar el suelo  antes de sembrar el pasto, el 
precio de los fertilizantes es de $ 40,00 dólares. 
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FERTILIZANTES 
Precio de fertilizantes  para 1 h. de terreno  40 
Capacidad anual de 1 hectárea de terreno fertilizado  ( Vacas) 3 
Litros anuales por cada vaca (8 Litros X 365 Días) 2920 
Costo fertilizantes para 1 h. de terreno por c/vaca ($40/3 vacas) 13,33333 
Costo fertilizantes 1 h. de terreno por c/l. de leche (13,33/2920) 0,004566 
Tabla 5. Fertilizantes 




El precio de un bulto de zanahoria  es de $3,50 dólares, el 
mismo que dura 7 días para una vaca, cada vaca produce 8 litros de leche 
diarios. 
ZANAHORIA 
Precio de 1 bulto de zanahoria 3,50 
Duración del bulto de zanahoria para 1 vaca (Días) 7 
Litros de leche diarios 8 
Costo  de zanahoria para 1 vaca por día ($ 3,5/7 días) 0,5 
Costo de zanahoria por cada litro  de leche ($ 0,4375/8 litros) 0,0625 
Tabla 6.Zanahoria 





El quintal de sal de 100 libras cuesta 20,50 dólares, una vaca 
lechera requiere diariamente de 40 gramos de sal al día, por lo tanto 
transformando los 40 gramos a libras tenemos que diariamente se consume 
0,005714 libras de sal por cada vaca. 
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SAL 
Precio de 1 quintal de sal (100 libras) 20,50 
Necesidad diaria de sal por cada vaca (40 gramos) en libras = 0,005714 
Litros de leche diarios 8 
Costo  sal por día ((0,00571428 libras x $20,50)/100libras) 0,117143 
Costo de sal por cada litro  de leche ($ 0,117143/8 litros ) 0,014643 
Tabla 7. Sal  





El precio de un quintal de balanceado  de 100 libras es de 20,00 dólares y 
cada vaca consume diariamente 2 libras. 
 
BALANCEADO 
Precio de 1 quintal de Balanceado (100 libras) 20,00 
Necesidad diaria de Balanceado por cada vaca 2 libras 2 
Litros de leche diarios 8 
Costo de balanceado por día ((2 l. x $20,00)/100) 0,4 
Costo de balanceado  por c/litro  de leche ($ 0,4/8 litros ) 0,05 
Tabla 8. Balanceado 




Es recomendable darles vitaminas a las vacas lecheras cada tres 





Precio vitaminas anual ($8 x 4 veces) 32,00 
Duración de las vitaminas en días 365 
Litros de leche diarios  8 
Costo de vitaminas por día ($32/365 días) 0,087671 
Costo de vitaminas por c/litro de leche ($0,087671/8 litros) 0,010959 
Tabla 9. Vitaminas 




Es recomendable dar calcio a las vacas lecheras luego de los 
partos para que se recuperen pronto y den una  buena producción lechera. 
CALCIO 
Precio  20,00 
Duración del calcio en días 365 
Litros de leche diarios 8 
Costo de Calcio por día ($20/365 días) 0,054795 
Costo de Calcio por c/litro de leche ($0,05479/ 8 litros) 0,006849 
Tabla 10. Calcio 




i) Siembra de Pastos 
Para la siembra de los pastos se necesita una persona, la 




SIEMBRA DE PASTOS 
Precio del jornal 10,00 
Duración de la hectárea sembrada en días 365 
Litros de leche diarios 8 
Costo de siembra de pastos por día ($10/365 días) 0,027397 
Costo de siembra de pastos por c/litro d leche ($0,02739/8 ltr.) 0,003425 
Tabla 11. Siembra de Pastos 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
 
j) Cuidado Del Ganado 
Una persona debe encargarse de cuidar el ganado durante el 
día y encargarse de cambiar las cercas y darles agua, el tiempo estimado 
para estas actividades es de 45 minutos cada día. 
 
CUIDADO DEL GANADO 
Precio del jornal x 8 horas de trabajo 10,00 
Tiempo empleado en cuidar el ganado diariamente en minutos 45 
Litros de leche diarios 8 
Costo de cuidar el ganado por minuto( (($10/ 8 horas)/60)*45m) 0,9375 
Costo de cuidar el ganado por c/litro de leche ($1,25/8 litros.) 0,117188 
Tabla 12. Cuidado de Ganado 




Una persona se tarda 5 minutos en preparar y ordeñar una 




Precio del jornal x 8 horas de trabajo 10,00 
Tiempo empleado en ordeñar una vaca en minutos 5 
Litros de leche diarios 8 
Costo de ordeñar una vaca ($10/8h)=(1,25/60m)=(0,2008*5) 0,104167 
Costo de ordeñar cada litro de leche ($0,10416/8 litros diarios) 0,013021 
Tabla 13. Ordeño 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
COSTO REAL DE PRODUCCIÓN DE UN LITRO DE LECHE 






INSUMOS   0,01712329 1,7% 
PREPARACION DEL TERRENO 0,00342466   0,3% 
SEMILLAS 0,00913242   0,9% 
FERTILIZANTES 0,00456621   0,5% 
ALIMENTACION DEL GANADO   0,14495106 14,5% 
ZANAHORIA 0,06250000   6,3% 
SAL  0,01464284   1,5% 
BALANCIADO 0,05000000   5,0% 
VITAMINAS 0,01095890   1,1% 
CALCIO 0,00684932   0,7% 
MANO DE OBRA    0,133633 13,4% 
SIEMBRA DE PASTOS 0,00342466   0,3% 
CUIDADO DEL GANADO 0,11718750   11,7% 
ORDEÑO 0,01302083   1,3% 
COSTO DE PRODUCCIÓN  DE 
1/LITRO   0,2957073 100% 
Tabla 14. Costos De Producción de Un Litro de Leche 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
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3.1.3. Análisis de Aceptación de la Propuesta. 
 
El análisis de la tercera parte corresponde al planteamiento de 
soluciones detectado por un 93% de productores que es la proliferación de 
intermediarios, la misma que les afecta negativamente porque el precio de 
éstos cubre mínimamente sus costos de producción.  
 
El 92% de los encuestados desconoce de la existencia de algún plan, 
programa, proyecto, que ayude a la producción y comercialización de la 
leche, por lo tanto existe la necesidad de diseñar un programa de 
comercialización asociativa, el mismo que tiene un 97% de aceptación.  
 
La gran mayoría de productores desea comercializar su producto 
directamente a la industria, ya que de esta manera obtendrán un mejor 
precio y por ende más ingresos los mismos que les ayudarán a mejorar sus 
condiciones de vida. Sin embargo la minoría no acepta esta propuesta 
puesto que aceptan la comercialización mediante los intermediarios, por lo 
tanto los propósitos y metas de la propuesta sugerida deberán cumplirse en 
su totalidad; generando confianza y motivación a que se unan más 
productores al programa de comercialización asociativa, para en un futuro 
lograr la participación absoluta de los productores. 
 
3.2. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los centros de acopio 
privados existentes en el Cantón Espejo podemos determinar su 




La función principal de los centros de acopio es la de almacenar y enfriar la 
leche para luego entregarla a las empresas pasteurizadoras locales o 
regionales.  De forma indirecta también se encarga de regular los precios de 
la leche. 
 
El proceso que siguen estos centros de acopio consta de tres fases: la 
primera es la de recolección, para esto es necesario un chofer y un vehículo 
con el cual se realiza en recorrido para acopiar desde el lugar mismo donde 
el productor realiza el ordeño.  Aquí únicamente se lleva un registro de la 
cantidad de leche entregada por cada proveedor. 
 
La segunda fase se la realiza en las instalaciones del centro de acopio, en 
donde el recepcionista se encarga de controlar la acidez, grasa, antibióticos, 
agua, en otras palabras se controla la calidad de la leche en general. 
 
La tercera fase se encarga de los registros contables y administrativos, esta 
persona tiene contacto directo con cada uno de los proveedores ya que para 
realizar los pagos respectivos les solicita cada quincena una facturo o nota 
de venta para justificar la compra por parte del centro de acopio. 
 
La infraestructura actual de estos centros de acopio no satisface las 
necesidades de los proveedores ya que las instalaciones se encuentran en 
estado regular y no poseen la tecnología necesaria para realizar todos los 
controles de calidad.  
 
Cabe mencionar que cada centro de acopio cuenta con su respectivo tanque 
de enfriamiento cuya capacidad instalada en promedio es de 3000 litros de 
leche diarios, la misma que se encuentra sub utilizada ya que únicamente 
ocupan en promedio 1550 litros diarios. 
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Los administradores (as) manifiestan que no cuentan con el apoyo de 
ninguna entidad u organización. 
 
La fijación de los precios se la realiza en base al costo de enfriamiento el 
mismo que en promedio se encuentra entre 0,02 y 0,03 centavos de dólar 
por litro, también se basan en el precio oficial del gobierno ya que como 
centro de acopio no solo buscan acumular ganancia si no también beneficiar 
a los productores.  
 
Tomando en cuenta que la mayor parte de proveedores son directos y el 
precio promedio que pagan estos centros de acopio a los productores oscila 
entre 0,30 y 0,38 centavos de dólar por litro, podemos decir que la 
participación en los centros de acopio es una alternativa muy viable para los 
productores. 
 
Entre los beneficios que brindan los centros de acopio a sus proveedores y 
comunidad en general, tenemos: capacitaciones sobre manejo y buenas 
prácticas de ordeño, manejo y mejoramiento de pastos. 
 
La leche fría que ofertan dichos centros es comercializada por gestión directa 
de los administradores (as) con las empresas: El Ordeño y la Floralp 
 
Con respecto a la pregunta de investigación realizada a los administradores 
(as) de los centros de acopio, manifestaron que la producción y 
comercialización de leche de forma individual no incide en el desarrollo socio 
económico del cantón,  pero si los productores se reúnen y manejan una 
comercialización asociativa  directa alcanzarán el desarrollo   no solo 




3.3. ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA 
 
Por medio de esta técnica de investigación identificamos el problema 
de la actividad lechera en el cantón Espejo.  En los recorridos realizados en 
las parroquias: El Ángel, San Isidro, La Libertad, El Goaltal, 27 de 
Septiembre observamos la cadena de intermediarios por los cuales atraviesa 
la leche antes de llegar a los centros de acopio o empresas pasteurizadoras. 
 
Las vías de acceso a las distintas parcelas de los productores son de tercer y 
cuarto orden lo que dificulta el transporte y acopio de la leche, por este 
motivo los productores están obligados a cargar en canecas poco higiénicas 
el producto, ocasionando también una demora en la entrega, y por ende baja 
su calidad.  
 
3.4. MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Con el objeto de analizar la incidencia de la producción y 
comercialización de la leche en el desarrollo socioeconómico de los 
productores del cantón Espejo, es necesario determinar los márgenes de 
comercialización ya que estos nos muestran de forma clara la participación 
del productor en el precio que paga el consumidor por el producto.  
 
3.4.1. Determinación del MBC  (Margen Bruto de  Comercialización). 
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 Precio pagado por el consumidor (empresaspasteurizadoras a 
proveedores directos)   es de  $ 0.45 
 Precio recibido por el 80 % de los productores encuestados es de $ 
0,3575. 
 
    
           
    
     
 
          
 
Donde la descripción de los resultados del MBC son: De los $ 0,45 centavos 
de dólar que es el precio que pagan las empresas pasteurizadoras a sus 
proveedores directos, los $0,3575 centavos de dólar es el pago promedio a 
productores. 
 
Esto quiere decir que por cada dólar que pagó la empresa pasteurizadoras $ 
0,206 centavos de dólar fue para la intermediación sin deducir riesgos y 
costos de comercialización. 
 
El MBC es 20,6 % por $ 0,45 precio pagado por las empresas 
pasteurizadoras por cada litro de leche es igual a $ 0,0927 (expresado en 
unidades monetarias). Por lo tanto por cada litro de leche que compra la 
pasteurizadora, $ 0,0927 es para el intermediario sin deducir costos y gastos. 
 
3.4.2. Determinación de  la Participación Directa del Productor (PDP) 
 
    
                                    
                     
     




 El MBC es igual a $0,45 * 20,6%= 0,0927 
 
    
           
    
     
 
           
 
Los resultados de la PDP indican que el productor participó con el 79,4%, 
esto significa que de cada dólar que paga la empresa pasteurizadora $ 79,4 
centavos se quedaron con el productor. 
 
El PDP que es 79,4 % por $ 0,45 precio pagado por las empresas 
pasteurizadoras por cada litro de leche es igual a $0,3573 (expresado en 
unidades monetarias). Por lo tanto por cada litro de leche que compra la 
pasteurizadora $ 0,3573 es para el productor sin deducir los costos de 
producción. 
 
3.4.3. Determinación del Margen Neto de Comercialización (MNC) 
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Fórmula 5: MNC 
 
Donde:  
 Los costos de comercialización según las entrevistas realizadas a los 





    
                    
    
     
 
          
 
El MNC indica que por cada $1.00 que pagó el consumidor industrial 
(pasteurizadoras) $ 0,156 centavos correspondió a la intermediación después 
de deducir costos y riesgos de comercialización. 
 
El MNC que es 15,6 % por $ 0,45 precio pagado por las empresas 
pasteurizadoras por cada litro de leche es igual a $0,0702 (expresado en 
unidades monetarias). Por lo tanto por cada litro de leche que compra la 
pasteurizadora $ 0,0702 es para el intermediario. 
 
Relacionando los resultados del MBC, PDP, MNC con el costo de producción 
de cada litro de leche que es de $ 0,30 se demuestra de forma clara la 
ganancia por cada litro que reciben actualmente los agentes que intervienen 
en la comercialización de la leche. 
 
Entonces si al productor le cuesta $ 0,30 producir un litro de leche y lo vende 
a $ 0,3573 tiene como utilidad $ 0,0573 por litro. 
 
Tomando en cuenta que el productor es el que realiza todo el proceso de 
producción, es decir todo el arduo trabajo diario nos parece injusto que reciba 
líquidos $ 0,0573 por cada litro mientras que el intermediario solo por 
transportar la leche al centro de acopio reciba $ 0,0702 por litro.  
 
Lo anterior  nos motiva a diseñar un nuevo sistema de comercialización y 
distribución mediante la implementación de Centros de Acopio en el que no 
participe la extensa cadena de intermediarios, a estos Centros de Acopio el 
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productor contribuirá únicamente con 0,0225 centavos para el 
funcionamiento del mismo, esdecir con una ganancia de $ 0,1275 por litro los 
productores podrán mejorar sus condiciones de vida y contribuir al desarrollo 
socio económico del cantón Espejo. 
 
3.5. Proyección de la Ofertade leche diariadel Cantón Espejo. 
 
Para establecer la oferta futura se aplicó el método de los mínimos 
cuadrados, tomando como base los datos de la oferta de la leche  diaria de 
los últimos años los cuales se obtuvieron del Plan de Negocios de la 
Comercialización de la Leche publicado por el Gobierno Provincial del 
Carchi.  
Seria Histórica  






Provincia del Carchi 
(6,19%) en relación 
a la Producción 
Nacional 
Producción Cantón  
Espejo (11,57%) en 
relación a la 
Producción 
Provincial 
2000 3525027 218234 25250 
2001 3606103 223254 25830 
2002 3689043 228389 26425 
2003 3773891 233642 27032 
2004 3860690 239015 27654 
2005 3949486 244513 28290 
2006 4040325 250136 28941 
2007 4133252 255890 29606 
2008 4228317 261775 30287 
Tabla 15. Serie Histórica producción de leche 
Elaboración: Autoras de la Investigación          
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Fórmula 6: Proyección de la Oferta 
 






∑     
∑   
 
n = 9          Muestra Impar 
AÑOS Yi Xi Xi Yi Xi2 
2000 25250 -4 -100998,89 16 
2001 25830 -3 -77491,3986 9 
2002 26425 -2 -52849,1338 4 
2003 27032 -1 -27032,332 1 
2004 27654 0 0 0 
2005 28290 1 28290,11933 1 
2006 28941 2 57881,58415 4 
2007 29606 3 88819,29088 9 
2008 30287 4 121149,5128 16 
∑ 249316 0 37769 60 
Tabla 16. Cálculo de la Oferta 
Elaboración: Autoras de la Investigación  
 
  




   




 b= 629,48 
 




En la siguiente tabla se encuentra la estimación de la oferta para los 
próximos 5 años. 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
Años Litros Diarios 
Y 2009 30.849 
Y 2010 31.479 
Y 2011 32.108 
Y 2012 32.738 
Y 2013 33.367 
Tabla 17. Proyecciones de la Oferta 
Elaboración: Autoras de la Investigación   
 
3.6. Análisis de las Pérdidas Económicas Diarias para los Productores 






















0,0225 0,0702 32.108 2.253,98 
TOTAL 0,1275 32.108 4.093,76 
Tabla 18. Análisis de Pérdidas Económicas 
Elaboración: Autoras de la Investigación   
En la presente tabla se ha logrado demostrar que con el actual Sistema de 
Comercialización y Distribución se ha venido  perjudicando directamente a 
los productores del Cantón Espejo en aproximadamente  2.253,98dólares 




4. LA PROPUESTA 
 
4.1. INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA 
 
En base a los resultados de las encuestas y entrevistas que se 
aplicaron en el diagnóstico se estableció que se debe comercializar 
directamente la leche del productor al consumidor o del productor a las 
empresas pasteurizadoras, es decir sin la presencia de los intermediarios.  
Las familias que dependen de esta actividad, que es la segunda más 
importante del Cantón, podrán desarrollarse y mejorar sus niveles de vida. 
 
Con el establecimiento de un Programa de Comercialización Asociativa se 
logrará acopiar toda la leche del Cantón y venderla a precios justo.  Lo ideal 
sería a empresas pasteurizadoras aledañas con lo cual se mejoraría las 
condiciones de vida de los productores, así como también se generará 
fuentes de empleo en estas empresas que al tener más volúmenes de leche 




Los Propósitos a obtener con el establecimiento del Programa de 
Comercialización Asociativa en el Cantón Espejo Provincia del Carchi son los 
que se mencionan a continuación: 
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4.2.1. Capacitar al pequeño y mediano productor en conocimientos técnicos 
y prácticos, integrales de producción y comercialización con el apoyo 
de la Asociación de Ganaderos de Espejo. 
 
4.2.2. Acopiar de forma técnica la materia prima y generar un sistema de 
comercialización de leche cruda y procesada que vincule a los 
pequeños y medianos productores organizados con las industrias 
lácteas en mejores condiciones. 
 
4.2.3. Determinar el costo real del litro de leche para posteriormente 
establecer precios justos. 
 
4.3. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 
La estructura de la propuesta está encaminada hacia la potencializarían 
de la actividad lechera en el cantón Espejo, mediante el mejoramiento de las 
capacidades negociadoras de los productores, con lo cual se obtendrá una 
mejor comercialización, siendo esta un punto clave para mejorar las 
condiciones de vida de los productores y sobretodo eliminando la 
intermediación.  
 
Los tres centrosdeacopioque forman este programa además permitirán 
capitalizar en sus mismas comunidades aquellas ganancias que 
normalmente son paralos intermediarios. 
 
A continuación se describen los actuales canales de comercialización y de 
distribución  existentes en el Cantón Espejo, los mismos que han impedido el 
desarrollo de los productores. Para optimizar el funcionamiento de estos se 
presenta también las Estrategias de Comercialización y Distribución a 
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implementarse en el Programa para mejorar las condiciones de los 
productores. 
 
4.3.1. Canales de Comercialización 
 
Son los medios utilizados para diseñar, elaborar, instrumentar y operar 
programas y estrategias de ventas para la adecuada comercialización de 
productos bienes o servicios que permiten a las empresas adquirir y 
mantener clientes satisfechos en los mercados nacionales e internacionales. 
 
4.3.1.1. Actuales Canales de Comercialización. 
 
a. Canales Directos 
Este tipo de canal de comercialización es adecuado para 
pequeños productores que se encuentran ubicados y trabajan dentro de una 
comunidad y pueden realizarlo con medios propios, ya que ellos mismo son 
los encargados de efectuar la comercialización y entrega del producto al 
cliente. 
 
b. Canales Indirectos 
 La mayor parte de productores utilizan para comercializar su 
producto a los intermediarios, lo cual es una manera inadecuada de 
comercializar ya que ellos a su vez manipulan el precio fijado por el mercado 
a su conveniencia, obstaculizando el crecimiento y desarrollo económico 
tanto del productor como de la zona.  
 
4.3.1.2. Diseño del Nuevo Canal de Comercialización 
 
La estrategia principal del programa es implantar el canal de 
comercialización directo, es decir que los productores mediante el centro de 
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acopio se involucren directamente con el consumidor y con las empresas 
lácteas tanto locales, regionales y nacionales. 
 
4.3.2. Canales de Distribución 
 
Canal de distribución es el circuito a través del cual los productores 
ponen a disposición de los consumidores los productos para que los 
adquieran.  
 
4.3.2.1. Actuales Canales de Distribución 
 
a. Productor – Consumidor 
 
Aquí no incluye intermediarios, el productor puede vender de 
puerta a puerta o en sus propios domicilios a sus vecinos o familiares, cabe 
mencionar que esta venta la realizan los pequeños productores que no 




Gráfico 24: Canal de Distribución No. 1 
Elaboración:Autoras de la Investigación 
 
b. Productor -  Intermediario – Consumidor 
 
Muchos intermediarios compran directamente a los productores, 
éstos a su vez se encargan de distribuir la leche en los domicilios de los 
consumidores, también se encargan de transformar de forma casera la leche 
en quesos que también se comercializan de manera informal. 
 
 






Gráfico 25: Canal de Distribución No. 2 
Elaboración:Autoras de la Investigación 
 
c. Productor – Pequeño Intermediario – Gran Intermediario – 
Centro De Acopio - Empresa Pasteurizadoras – Consumidor 
 
En este canal de distribución el productor entrega la leche a un 
primer intermediario en el lugar mismo donde se realiza el ordeño, este 
pequeño intermediario también realiza la función de transportista desde las 
zonas rurales hasta las pequeñas comunidades donde las vías son más 
accesibles y entrega el producto a un intermediario más grande, el cual 
utilizando un medio de transporte más amplio y seguro lleva el producto 
hasta los centros de acopio ubicados en las ciudades. 
 
Los centros de acopio se encargan de almacenar, enfriar y distribuir esta 
materia prima a las empresas pasteurizadoras tanto locales como a las 
regionales y nacionales, posteriormente las empresas pasteurizadoras 
procesan la leche y la convierten en diferentes derivados, los mismos que 







Gráfico 26: Canal de Distribución No. 3 


































4.3.2.2. Diseño de los Nuevos Canales de Distribución 
Para que los productores puedan mejorar su nivel de vida  deben 
acceder a mejores precios para lo cual es necesario prescindir de los 
intermediarios ya que estos a lo largo del tiempo han manipulado los precios 
a su conveniencia, beneficiándose así del arduo trabajo de los productores.  
 
A continuación se presenta el canal de distribución que utilizará el Programa 
de Comercialización Asociativo del Cantón Espejo. 
 


















Gráfico 27: Nuevo Canal de Distribución 










Urbanas: El Ángel 












































4.3.3. Flujograma del Proceso Interno y Externo. 
 
En el presente Flujograma se describen las funciones, representadas 
paso a paso, mediante líneas de relación y un conjunto de símbolos. 
También mediante este flujograma podremos simplificar y sintetizar los 
procesos interno y externo y sus respectivos procedimientos realizados 
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Gráfico 28:Flujograma del Proceso Interno y Externo 
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4.3.4. Agentes de la Comercialización 
 
Los agentes de comercialización que intervendrán en el Programa de 
Comercialización Asociativa son los que se detallan a continuación: 
 
4.3.4.1. Los Productores 
 
En esta investigación están constituidos por todos los productores 
de leche que realizan esta actividad, de acuerdo a su disponibilidad de 
medios de producción, crédito, asistencia técnica y de tecnología. Todos 




Son las personas encargadas de trasportar la leche de los 
productores hacia los centros de acopio, llevan para su operación: tarros de 
aluminio, acidómetro, termómetro, envases para muestras individuales, 
controlador de acides, reactivos químicos en general para controlar la calidad 
de la leche. 
 
4.3.4.3. Centros de Acopio 
 
Su principal actividad es la captación de cantidades de producto 
para almacenarlo y posteriormente enfriarlo en los tanques de enfriamiento 
previamente instalados por un equipo técnico. Posteriormente se encargan 
de la distribución de la materia prima a las empresas pasteurizadoras locales, 





4.3.5. Ubicación de los Centros de Acopio 
 
Fuente: Gobierno Provincial del Carchi 
El cantón Espejo está ubicado al nor-occidente de la provincia del 
Carchi, tiene una superficie de 544.2 km2. La altitud está entre los 1850 
hasta los 4000 m.s.n.m. la temperatura de los 7 a 10 grados en el sector frio 
y hasta los 23 grados en el sector subtropical. La precipitación va de 1.000 a 
2.000 m.m. 
 
El cantón Espejo se encuentra conformado por cinco parroquias, dos de las 
cuales son urbanas: El Ángel y 27 de Septiembre y tres rurales: La Libertad, 
San Isidro y El Goaltal. 
 
Lo ideal sería establecer un centro de acopio para cada una de las 
parroquias pero de acuerdo a la observación directa realizada y las 
encuestas aplicadas hemos visto factible la instalación solamente de tres por 
las siguientes razones: 
 
1. La parroquia 27 de Septiembre por ser urbana se encuentra ubicada 
junto a la parroquia El Ángel, por lo tanto se ha considerado unir a los 
productores de las dos parroquias en un solo centro de acopio. 
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2. Por medio de las encuestas que se aplicaron en la parroquia rural El 
Goaltal se puede determinar que no existe un número significativo de 
productores por lo cual la producción de leche es baja, la misma que solo 
abastece al consumo de su población. Además Las vías de acceso son 
deficientes lo que impide un trasladorápido y eficiente del producto y por 
lo tanto no es factible instalar un centro de acopio. 
 
Por lo tanto el Programa de Comercialización Asociativa contará con los 
siguientes Centros de Acopio: 
 
a. Centro de acopio El Ángel 
b. Centro de acopio La Libertad 
c. Centro de Acopio San Isidro 
 
4.3.6. Criterios Preferidos para la Ubicación 
 
Los centros de acopio deben estar ubicados en terrenos secos, planos para 
facilitar la construcción y con facilidades para el drenaje de las aguas 
pluviales, con dirección contraria al viento y como mínimo a 2000 metros 
medidos a partir del límite de propiedad de la planta de asentamiento 
humano, escuelas, centros de salud, fábricas, mercados, comercio. Y a una 
distancia no menos 1000 metros y en dirección a favor del viento de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, basureros 
municipales, sitios contaminados por cenizas volcánicas, polvos, productos 
químicos y agroquímicos. 
 
Estar ubicado a una distancia no menor a 500 metros de cualquier cuerpo de 
agua, y agua abajo de las obras de captación destinadas al abastecimiento 
de agua potable. 
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Estar ubicadas como mínimo a 100 metros de cualquier vía o carretera 
principal, medidos a partir del derecho de vía y a 50 metros para vías de 
acceso secundarios. 
 
4.3.7. Organigrama Estructural 
 
A continuación se presenta el organigrama con el cual trabajara el 





















Gráfico 29:Organigrama Estructural  
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Como se puede observar en la estructura anterior el Programa de 
Comercialización Asociativa estará conformado por tres grandes centros de 
acopio los mismos que estarán ubicados en las Parroquias: San Isidro, La 
Libertad y El Ángel, cada uno de estos centros de acopio contará con tres 
representantes  los mismos que formarán parte del Directorio. La Unidad 
Ejecutora de este Programa será la Asociación de Ganaderos de Espejo ya 
que este es un ente encargado de apoyar a los productores de leche de todo 
el Cantón.  
 
Uno de los mecanismos se basa fundamentalmente en la asistencia técnica 
a nivel de finca y el funcionamiento de un centro de acopio en la zona para 
mejorar la calidad del producto y abaratar costos sobre todo en el acarreo del 
producto para ello los miembros del directorio conjuntamente con la Unidad 
Ejecutora se encargarán de gestionar ante ONGs y los organismos 
gubernamentales pertinentes la participación de un Coordinador Técnico 
para el Programa. 
 
El directorio y la unidad ejecutora serán parte del comité cantonal de análisis 
de la realidad lechera el mismo que se reunirá en forma periódica para 
solucionar posibles inconvenientes en la Ejecución del Programa. 
 
4.3.8. Plano Sugerido – Construcción Inicial 
 
Las instalaciones de los centros de acopio deben considerar los 
siguientes parámetros: 
a. Caseta de 10mx 10m, 
b. Portón amplio para entrada del Equipo, ventilación 
c. Terreno 4 veces mayor al de la infraestructura, 
d. Agua disponible, 




Gráfico 30: Construcción Inicial 
Elaboración: Arquitecto Mario Guamaní 
 
 
CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Terreno (400m 2) 3,30 1.320,00 
1 Construcción  (100m2) 195,80 19.580,00 
TOTAL 20.900,00 
Tabla 4.1. Construcción Inicial 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
4.3.9. Infraestructura para cada Centro de Acopio. 
 
Se debe tener en cuenta el equipo a adquirir indicando la función de 
cada uno de estos en la producción y en el proceso productivo, indicando el 
costo unitario de adquisición de cada máquina, herramienta y mobiliario. 
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4.3.9.1. Mobiliario Oficina 
 
Un escritorio con espacio para un computador portátil, un sillón 
ejecutivo y dos sillas para atención al cliente. También se requiere de un 
archivador para almacenar documentación y facturación etc. 
 
CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Escritorio Individual 179,20 179,20 
1 Sillón ejecutivo 85,00 85,00 
2 Sillas visita  30,00 60,00 
1 Archivador 3 gavetas 152,00 152,00 
TOTAL 476,20 
Tabla 19.Mobiliario de Oficina 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
4.3.9.2. Equipo de Computación 
 
Se requiere un computador para manejar contabilidad y de más 
información del Centro de Acopio, este será del tipo portátil ya que su 
versatilidad y fácil transporte facilita el cumplimiento de las obligaciones 
diarias y una impresora multiuso. 
 
CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Computador Portátil 675,00 675,00 
1 Impresora Multiuso 285,00 285,00 
TOTAL 960,00 
Tabla 20.Equipo de Oficina 




4.3.10. Presupuesto de Recursos Humanos para cada Centro de Acopio 
 
Tomando en cuenta que en cada Centro de Acopio trabajarán tres 
personas, las mismas que estarán bajo la supervisión de un  coordinador 
técnico el presupuesto para esta área es el siguiente: 
 
CANTIDAD CARGO MENSUAL ANUAL 
1 Coordinador Técnico 600,00 7200,00 
1 Contadora 300,00 3600,00 
1 Recepcionista 250,00 3000,00 
1  Transportista 250,00 3000,00 
TOTAL 1400,00 16800,00 
Tabla 21: Presupuesto Recursos Humanos 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
4.3.11. Necesidades y Requerimientos para cada Centro de Acopio 
 
4.3.11.1. Recursos Necesarios para la Recolección. 
 
Para el proceso de recolección de la leche es indispensable la 
adquisición de un vehículo F- 150 4x4 debido a la complejidad de las vías de 
acceso, además se debe tener en cuenta el equipo necesario y la función de 
cada uno así: 
 
Tanques de aluminio sirve para almacenar temporalmente la leche y facilitar 
el transporte, el acidómetro para medir el grado de acidez de la leche y el 
termómetro flotante. También utilizará un Lactómetro para medir la cantidad 




a. Camioneta: F -150 4X4 
b. Tanques de aluminio: Capacidad 40 litros con tapa de caucho para 
evitar derrames del producto. 
c. Acidómetro: Bureta para determinar la acidez de la leche por titulación, 
0-100°D, consta de un recipiente plástico x 250 ml y una base plástica. 
d. Lactómetro: Refractómetro portátil para leche que comprueba el 
porcentaje de agua añadida a la leche, 0 – 20%: 0.2. 
e. Termómetro Flotante: Posee un cubrimiento plástico y tiene una 








1  Vehículo 29.990,00 29.990,00 
10 Tanques de aluminio 40 Lts 110,00 1100,00 
1   Acidómetro 50,00 50,00 
1 Termómetro Flotante 10,58 10,58 
1  Termo lactoDecímetro 44,10 44,10 
TOTAL 31.194,68 
Tabla 22: Recursos para Recolección 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
 
4.3.11.2. Recursos Necesarios para el Enfriamiento. 
 
Siendo la leche enfriada el producto a comercializar, el equipo 






a. Tanque de Acero Inoxidable:  
 
Cilíndrico Vertical con capacidad de hasta 6600 litros y cuenta 
con los elementos necesarios para el bombeo del producto desde y hacia 
otro tanque de enfriamiento. 
 
b. Dos Unidades Condensadoras, 
c. Sistema de auto lavado 
d. Agitador 
e. Válvula de Entrada/Salida 
f. Regla Medidora 









1 Tanque de Enfriamiento 24.625,00 24.625,00 
TOTAL 24.625,00 
Tabla 23:Recursos para Enfriamiento 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
4.3.11.3. Necesidades Técnicas y Tecnológicas 
 
Para poder comercializar un producto de calidad debe cumplir con 
los requerimientos y parámetros de calidad exigidos por las plantas 
procesadoras, por esta razón tanto el conductor como el productor tendrá un 
conocimiento técnico adecuado, así como la capacidad de utilizar las 
mejores prácticas de manipulación y transporte de la leche. 
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4.3.11.4. Inversión Fija en cada Centro de Acopio 
 
La inversión total que se necesita para la implementación de cada 







3 Terrenos 1.320,00 3.960,00 
3 Infraestructura 19.580,00 58.740,00 
3 Mobiliario Oficina 476,20 1.428,60 
3 Equipo de Computación 960,00 2.880,00 
3 Equipo de Recolección 31.194,68 93.584,04 
3 Equipo de Enfriamiento 24.625,00 73.875,00 
TOTAL 78.155,88 234.467,64 
Tabla 24:Inversión Total para cada Centro de Acopio 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
4.3.11.5. Capital de Trabajo para cada Centro de Acopio 
 
El Capital de Trabajo requerido por el proyecto para iniciar con la 
prestación de servicios, hasta lograr obtener los primeros ingresos por 








Materia Prima(Leche cruda 6.000  a 
0.4275) 
2.565,00 76.950,00 923.400,00 
Recurso Humano 46,67 1.400,00 16.800,00 
Gastos de Operación 56,50 1.692,24 20.306,88 
Imprevistos 5% 133,41 4.002,25 48.026,95 
TOTAL 2.801,57 84.044,49 1.008.533,83 
Tabla 25:Capital de Trabajo 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
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4.3.11.6. Inversión Total 
 
La inversión total del proyecto es de 162.200,37 dólares de los 
cuales el 48% son inversión fija y el 51,82% corresponde al capital de 
trabajo. 
DETALLE VALOR PORCENTAJE 
Inversión Fija 78.155,88 48,18% 
Capital de Trabajo 84.044,49 51,82% 
TOTAL 162.200,37 100% 
Tabla 26:Inversión Total para cada Centro de Acopio 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
4.3.11.7. Fuentes de Financiamiento 
 
Para que el Programa de comercialización Asociativa entre en 
funcionamiento con la implementación de los  tres Centro de Acopio se 
requiere de un capital de 162.200,37 dólares para cada uno, para lo cual no 
acogeremos al programa de financiamiento que oferta la Corporación 
Financiera Nacional (CFN).  
 
4.3.11.8. Tabla de Amortización 
 
La amortización de la deuda se la realizara mediante pagos 
mensuales, a continuación se presenta el siguiente cuadro: 
 
Monto: 162.200,37 
Tasa de Interés: 10.35% 






TABLA DE AMORTIZACIÓN 
 
PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA 
1 162.200,37 1.398,98 2.703,34 4.102,32 
2 159.497,03 1.375,66 2.703,34 4.079,00 
3 156.793,69 1.352,35 2.703,34 4.055,69 
4 154.090,35 1.329,03 2.703,34 4.032,37 
5 151.387,01 1.305,71 2.703,34 4.009,05 
6 148.683,67 1.282,40 2.703,34 3.985,74 
7 145.980,33 1.259,08 2.703,34 3.962,42 
8 143.276,99 1.235,76 2.703,34 3.939,10 
9 140.573,65 1.212,45 2.703,34 3.915,79 
10 137.870,31 1.189,13 2.703,34 3.892,47 
11 135.166,98 1.165,82 2.703,34 3.869,15 
12 132.463,64 1.142,50 2.703,34 3.845,84 
13 129.760,30 1.119,18 2.703,34 3.822,52 
14 127.056,96 1.095,87 2.703,34 3.799,21 
15 124.353,62 1.072,55 2.703,34 3.775,89 
16 121.650,28 1.049,23 2.703,34 3.752,57 
17 118.946,94 1.025,92 2.703,34 3.729,26 
18 116.243,60 1.002,60 2.703,34 3.705,94 
19 113.540,26 979,28 2.703,34 3.682,62 
20 110.836,92 955,97 2.703,34 3.659,31 
21 108.133,58 932,65 2.703,34 3.635,99 
22 105.430,24 909,34 2.703,34 3.612,68 
23 102.726,90 886,02 2.703,34 3.589,36 
24 100.023,56 862,70 2.703,34 3.566,04 
25 97.320,22 839,39 2.703,34 3.542,73 
26 94.616,88 816,07 2.703,34 3.519,41 
27 91.913,54 792,75 2.703,34 3.496,09 
28 89.210,20 769,44 2.703,34 3.472,78 
29 86.506,86 746,12 2.703,34 3.449,46 
30 83.803,52 722,81 2.703,34 3.426,14 
31 81.100,18 699,49 2.703,34 3.402,83 
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32 78.396,85 676,17 2.703,34 3.379,51 
33 75.693,51 652,86 2.703,34 3.356,20 
34 72.990,17 629,54 2.703,34 3.332,88 
35 70.286,83 606,22 2.703,34 3.309,56 
36 67.583,49 582,91 2.703,34 3.286,25 
37 64.880,15 559,59 2.703,34 3.262,93 
38 62.176,81 536,27 2.703,34 3.239,61 
39 59.473,47 512,96 2.703,34 3.216,30 
40 56.770,13 489,64 2.703,34 3.192,98 
41 54.066,79 466,33 2.703,34 3.169,67 
42 51.363,45 443,01 2.703,34 3.146,35 
43 48.660,11 419,69 2.703,34 3.123,03 
44 45.956,77 396,38 2.703,34 3.099,72 
45 43.253,43 373,06 2.703,34 3.076,40 
46 40.550,09 349,74 2.703,34 3.053,08 
47 37.846,75 326,43 2.703,34 3.029,77 
48 35.143,41 303,11 2.703,34 3.006,45 
49 32.440,07 279,80 2.703,34 2.983,14 
50 29.736,73 256,48 2.703,34 2.959,82 
51 27.033,39 233,16 2.703,34 2.936,50 
52 24.330,06 209,85 2.703,34 2.913,19 
53 21.626,72 186,53 2.703,34 2.889,87 
54 18.923,38 163,21 2.703,34 2.866,55 
55 16.220,04 139,90 2.703,34 2.843,24 
56 13.516,70 116,58 2.703,34 2.819,92 
57 10.813,36 93,27 2.703,34 2.796,60 
58 8.110,02 69,95 2.703,34 2.773,29 
59 5.406,68 46,63 2.703,34 2.749,97 
60 2.703,34 23,32 2.703,34 2.726,66 
  0,00 0,00 2.703,34 2.703,34 
Tabla 27: Tabla de Amortización 







4.3.11.9. Gastos de Operación de cada Centro de Acopio 
 
a. Materia Prima 
 
En este caso es la leche cruda que nos entregan los productores, el 
costo promedio diario por litro de leche es de 0,4275 centavos de dólar y la 
estimación anual se efectúa de acuerdo a la capacidad instalada del tanque 
de enfriamiento de cada parroquia (6.600 litros), el detalle de los 
componentes se encuéntrala en la siguiente tabla: 
 
DETALLE DIARIO MENSUAL ANUAL 
Materia Prima (Leche Cruda) 6.000,00 180.000,00 2.160.000,00 
Precio 0,43 0,43 0,43 
Valor 2.565,00 76.950,00 923.400,00 
Tabla 28: Materia Prima 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
b. Agua Potable 
 
En el caso del servicio de Agua Potable cada Centro de Acopio de 
abastecerá del sistema público La estimación del consumo de agua se 
realizó en relación a la capacidad del Cantón Espejo, pagando por cada 
metro cúbico un valor de 0,333 centavos de dólar, resumido en la siguiente 
tabla: 
 
DETALLE DIARIO MENSUAL ANUAL 
 Cantidad (m³) 11 330 3.960 
Precio Unitario 0,333 0,333 0,333 
Valor 3,66 109,89 1.318,68 
Tabla 29: Gasto Agua Potable 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
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c. Energía Eléctrica 
 
El costo de energía eléctrica según cotización de EMELNORTE será de 
0,061 cada kilovatio industrial, se estima que el tanque de enfriamiento de 
6.000 litros consume 328 KWH diarios, dando un costo total diario de 20,01 
dólares como presenta a continuación: 
 
DETALLE DIARIO MENSUAL TOTAL 
Cantidad (KWH) 328 9.840 118.080 
Precio Unitario 0,061 0,061 0,061 
Valor 20,01 600,24 7.202,88 
Tabla 30: Gasto Energía Eléctrica 




Para el cálculo del costo de combustible del vehículo se determinó el 
total de kilómetros recorridos cada día, considerando que el vehículo se 
movilizará por toda la parroquia, se tiene un recorrido diario de 160 
kilómetros, tomando en cuenta que por cada 40 kilómetros de recorrido se 
consume un galón de combustible. Por lo tanto para que cada vehículo 
recorra toda la parroquia a la que pertenece se requiere un total de 4 galones 
diarios de diesel a razón de 1,48 dólares, como se presenta en la siguiente 
tabla. 
 
DETALLE DIARIO MENSUAL ANUAL 
Cantidad  4 120 1.440,00 
Precio Unitario 1,48 1,48 1,48 
Valor 5,92 177,60 2.131,20 
Tabla 31: Gasto Combustible 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
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e. Insumos Control de Acidez 
 
Para controlar la acidez de los 6.000 litros de leche cruda que ingresa a 
cada centro de acopio se requiere de un litro diario de alcohol potable, 
detallado de la siguiente forma:  
 
DETALLE DIARIO MENSUAL ANUAL 
Cantidad (Litros de alcohol potable) 1 30 360 
Precio 1,60 1,60 1,60 
Valor 1,60 48,00 576,00 
Tabla 32: Gastos Control de Acidez 





En la siguiente tabla se encuentran detallados los Activos que necesita 
cada Centro de Acopio y su vida útil. 
 
DETALLE VALOR VIDA ÚTIL 
DEPRECIACIÓN 
DIARIO MENSUAL ANUAL 
Edificio 5000 20 0,69 20,83 250,00 
Vehículo 29.990 5 16,66 499,83 5.998,00 
Equipo de Enfriamiento 24.625 10 6,84 205,21 2.462,50 
Equipo de Computación 960 3 0,89 26,67 320,00 
Mobiliario de Oficina 476,2 10 0,13 3,97 47,62 
TOTAL 25,22 756,51 9078,12 
Tabla 33: Depreciación Activos Fijos 




RESUMEN DE GASTOS 
DETALLE DIARIO MENSUAL ANUAL 
Agua Potable 3,66 109,89 1.318,68 
Luz Eléctrica 20,10 600,24 7.202,88 
Combustible  5,92 177,60 2.131,20 
Control de Acidez 1,60 48,00 576,00 
Gasto Depreciación 25,22 756,51 9.078,12 
TOTAL DE GASTOS 56,50 1.692,24 20.306,88 
Tabla 34: Resumen de Gastos 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
4.3.11.10. Estado de Pérdidas y Ganancias del primer mes para cada 
Centro de Acopio. 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
VENTAS 81000,00 
(-)Compra Leche Cruda 76.950,00 
(=)UTILIDAD BRUTA 4.050,00 
(-)GASTO RECURSO HUMANO 1400,00 
(-) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 249,36 
Agua Potable 3,66 
Energía Eléctrica 20,10 
Combustible 177,60 
Control de Acidez 48,00 
(=) UTILIDAD OPERATIVA 2.400,64 
(-) GASTOS FINANCIEROS 1398,98 
(=)U. ANTES DE  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1.001,66 
(-) 15 % Participación Trabajadores 150,249 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 851,41 
(-) 25 % Impuesto a la Renta          212,85 
(-) UTILIDAD NETA 638,56 
Tabla 35: Estado de Pérdidas y Ganancias 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
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4.4. DESARROLLO DE LOS COMPONENTES 
 
Los propósitos de la propuesta tienen varios componentes los cuales 
se analizaran a continuación: 
 
4.4.1. Capacitar al pequeño y mediano productor en conocimientos, técnicos 
y prácticos integrales de producción y comercialización con el apoyo 
de la Asociación de Ganaderos de Espejo. 
 
Los representantes de la asociación de Ganaderos de Espejo deberán 
difundir la propuesta a los productores en cada parroquia donde se pretende 
instalar dichos centros de acopio, luego los miembros del directorio y los 
representantes de la asociación convocaran a una reunión de trabajo en la 
cual se definirá los temas y horarios para las capacitaciones de acuerdo a las 
necesidades y disponibilidad de los productores participantes. Las 
capacitaciones estarán a cargo del coordinador técnico, las mismas que 
tendrán lugar en la parte teórica en las respectivas juntas parroquiales y la 
parte práctica la realizara cada productor en sus propios hatos ganaderos. 
 
4.4.2. Acopiar de forma técnica la materia prima y generar un sistema de 
comercialización de leche cruda y procesada que vincule a los 
pequeños y medianos productores organizados con las industrias 
lácteas en mejores condiciones. 
Luego de realizar la capacitación se procede a recolectar la leche de 
cada uno de los productores inmersos en este programa los cuales deberán 
abastecer a su respectivo centro de acopio. 
 
 El siguiente paso es establecer un sistema de comercialización directa 
mediante la firma de convenios en los que se establecerá precio en base a la 
calidad del producto y cantidad, con las industrias transformadoras y 
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pasteurizadoras locales los cuales podrán dinamizar la economía de la zona, 
una vez satisfechas las necesidades locales el producto excedente se 
distribuirá a las grandes industrias para satisfacer la demanda regional.  
 
4.4.3. Determinar el costo real del litro de leche para posteriormente 
establecer precios justos. 
 
Si sabemos cuánto nos cuesta producir, sabremos también en cuanto 
podemos vender nuestra producción, además la leche deberá mantener 
estándares de calidad establecidos, con lo cual no solo obtendremos 
beneficios económicos sino también apoyo por parte de organismos 
gubernamentales. 
 
4.5. METAS A ALCANZAR EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL 
PROBLEMA 
 
Tomando como periodo máximo de un año el programa de producción y 
comercialización asociativa alcanzara varias metas con las cuales se podrá 
medir el grado de efectividad de la propuesta, las mismas que se describen a 
continuación: 
 
4.5.1. Pagar al productor de leche un precio justo, o por lo menos el precio 
establecido por el gobierno. 
 
En los actuales momentos y de acuerdo a las encuestas realizadas, 
por la intervención de los intermediarios los productores reciben por cada litro 
de leche menos de 0.3575 centavos de dólar, precio que solo cubre el costo 
de producción más no genera una ganancia, con el nuevo sistema de 
comercialización directa los productores tendrán acceso a un mejor precio el 
mismo que les ayudara a obtener mayores ingresos. 
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Tomando en cuenta que el precio de litro de leche que paga el consumidor 
final está entre 55,00 a 75,00 centavos de dólar y que mediante los centros 
de acopio la comercialización será directa con las empresas pasteurizadoras,  
los productores  puede aspirar a percibir como mínimo el precio oficial fijado 
por el gobierno que es de  39,33 centavos de dólar por cada litro de leche 
hasta un máximo de 45,00 centavos de dólar que es el precio que en la 
actualidad pagan las empresas pasteurizadoras a sus proveedores directos.  
 
4.5.2. Aumentar la calidad de vida del segmento de productores que no 
tienen satisfechas sus necesidades básicas, los mismos que 
representan el 11,63% del total de productores. 
 
Según los datos obtenidos en la encuestas el 11,63% de los 
productores no cuenta con los servicios básicos, por lo tanto al mejorar sus 
ingresos económicos los productores podrán acceder a estos, es decir se 
espera que el 11,63% de los productores en el lapso de un año por lo menos 
cuenten con agua potable, luz eléctrica y alcantarillado. 
 
4.5.3. Generar 10 fuentes de empleo. 
 
Con la instalación de los tres centros de acopio se necesitará talento 
humano para las áreas administrativas y operativas para lo cual el directorio 
se encargara de seleccionar el personal idóneo para cada área, cada centro 
necesitara un mínimo de tres personas. Es decir en total se necesitaran 9 
personas, el décimo trabajador será el técnico coordinador del todo el 
programa de comercialización. 
CAPÍTULO V 
 
5. DETERMINAR LOS IMPACTOS QUE GENERARÍA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN 
ASOCIATIVA EN EL CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI. 
 
5.1. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
Esta investigación se sustenta con un análisis técnico de los impactos: 
social, económico, ambiental y educativo. Para el presente análisis se ha 
utilizado una metodología sencilla y eficaz resultando conveniente aplicarla, 
la que tiene la siguiente estructura. 
Se determinan varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto 
influirá positiva o negativamente. Se selecciona un rango o parámetros de 
niveles de impacto positivos y negativos de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Medición de Impactos 
3 Impacto Alto Positivo 
2 Impacto Medio Positivo 
1 Impacto Bajo Positivo 
0 No hay Impacto 
-1 Impacto Bajo Negativo 
-2 Impacto Medio Negativo 
-3 Impacto Alto Negativo 
Cuadro 23: Medición de Impactos 
Elaboración: Autoras de la Investigación  
 
Se construye una matriz por cada impacto y se establecen indicadores 
medibles los mismos que permiten obtener información específica y puntual. 
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5.1.1. Impacto Social 
 
El Impacto primordial que se va a desarrollar al implementar la 
propuesta es mejorar la calidad de vida de los productores, ya que al obtener 
mayores ingresos los sujetos que son parte de la investigación y sus familias, 
tendrán una mejor forma de vida. Todo esto influirá en el bienestar cantonal 
incidiendo directamente en el desarrollo social. 
 
MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL 
Indicador                                  Nivel de Impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 
Calidad de Vida              X 
Seguridad Familiar              X 
Bienestar Cantonal          x     
Desarrollo Social            X   
Total          1  2  6 
 
Total de Impacto Social 9/4 2,25 
Nivel de Impacto Medio Positivo 
Cuadro 24: Medición Impacto Social 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
5.1.2. Impacto Económico 
 
La ganadería lechera es una actividad productiva, que generará 
empleo en la población, para que tengan estabilidad económica familiar, lo 
que influirá en el contexto cantonal, por ende se retribuirá en el mejoramiento 





MEDICIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO 
Indicador                                  Nivel de Impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 
Generación de empleo         X     
Estabilidad económica familiar             X 
Estabilidad económica cantonal           X   
Acceso a servicios básicos           X   
Total         1 4 3 
 
Total de Impacto Económico 8/4 2 
Nivel de Impacto Medio Positivo 
Cuadro 25: Medición Impacto Económico 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
 
5.1.3. Impacto Educativo 
 
La formación del talento humano se vuelve imprescindible, en la 
actualidad la preparación intelectual de responsabilidad y eficiencia en la 
familia para poder insertarse en la sociedad laboral es cada vez más 
exigente, es por esta razón, se debe capacitar en negociaciones a los 
productores, y que este sistema de comercialización tenga la acogida en 
otros lugares, tanto local y nacional, también es primordial destacar que  la 
información que tiene la presente investigación servirá para:  los estudiante, 
catedrático, técnicos de la gremio, instituciones privadas, públicas y ONGs, 
tengan datos y perspectivas de análisis sobre el tema, y que los productores 








MEDICIÓN DE IMPACTO EDUCATIVO 
Indicador                                Nivel de Impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 
Desarrollo de capacidades Negociadoras              X 
Lograr Replicabilidad           X   
Mejoramiento de la información en la Región             X 
Nuevas Formas de Comercialización             X 
Total           2 9 
 
Total de Impacto Educativo 11 /4 3 
Nivel de Impacto Alto Positivo 
Cuadro 26: Medición de Impacto Educativo 




5.1.4. Impacto Ambiental 
 
En todo proyecto se debe analizar el impacto que generará el mismo, 
es por tal razón que, los productores deben tener capacitación adecuada en 
el manejo de desechos, por otro lado al incrementar los vehículos de 
recolección de leche, provocará un aumento de CO2 en el ambiente, la 
producción de leche también esteriliza los suelos porque los cascos de los 
semovientes endurecen el terreno, otro impacto es la invasión en Áreas 
Protegidas, pero al contrario de lo expuesto un impacto positivo es la 





Medición de Impacto Ambiental 
Indicador                                Nivel de Impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 
Manejo de desechos x             
Incremento de CO2 por vehículos  recolectan la leche     x         
Esterilización del suelo     x         
Invasión de áreas protegidas      x         
Producción de abono orgánico         X     
Total -3   -3   1     
 
Total de Impacto Ambiental -5  /4 -1 
Nivel de Impacto Bajo Negativo 
Cuadro 27:Medición de Impacto Ambiental 
Elaboración: Autoras de la Investigación 
 
 
5.1.5. Impacto Global 
 
 
MEDICIÓN DE IMPACTOS GLOBAL 
Indicador                                Nivel de Impacto -3 -2 -1 0 1 2 3  TOTAL  
Impacto Social                 2    2 
Impacto Económico                 2    2 
Impacto Educativo                    3 3 
Impacto Ambiental        -1              -1 
TOTAL        -1       4   3 6 
Cuadro 28: MEDICIÓN DE IMPACTOS GLOBAL 




                         
∑         
                     
 
 





                                              
 
En el análisis del impacto global se obtuvo un resultado de medio positivo lo 
cual genera muy buenas expectativas en la investigación desarrollada en 
base a la implementación de un programa asociativo de comercialización de 
la leche, además cabe recalcar que el impacto de mayor relevancia es el 
educativo, ya que el proyecto ayudará a desarrollar las capacidades 
negociadoras, replicabilidad, información pertinente y oportuno, y obtener 





Una vez que se ha desarrollado la presente investigación con todos sus 
capítulos, los mismos que se fundamentan en la búsqueda de herramientas 
productivas y de conocimientos de comercialización de leche en el Cantón 
Espejo, se ha llegado a las conclusiones  que son el  balance final de la 
investigación y presentan en forma lógica y concisa los resultados de la 
misma, en este caso las conclusiones señalan que existe una abundante 
producción de leche en esta zona y que existe una inadecuada 
comercialización de la misma, por lo tanto los pequeños productores no 
tienen desarrollo alguno.  Todas estas conclusiones están basadas en 
información recopilada en las encuestas, entrevistas y observación directa y  
han sido discutidas a lo largo de todo el informe final. 
 
 La actividad lechera en el cantón Espejo es realizada en su mayoría por 
pequeños productores, los mismos que representan un 80%,  por lo tanto 
se puede decir  que se desenvuelve de forma poco especializada, 
desordenada e individual,  y no ha logrado alcanzar la importancia que 
merece, lo cual le vuelve vulnerable a múltiples factores internos y 
externos. 
 
 La comercialización de leche en el Cantón Espejo se realiza de forma 
indirecta y la distribución mediante la participación de una cadena de 
intermediarios, la misma que se extiende de acuerdo a la distancia que 
existe entre el productor y el consumidor sea este final o industrial. 
 
 El sistema de comercialización actual basada en la intermediación no ha 
distribuido eficientemente la riqueza producida por la actividad lechera, 
es por esto que no tiene la significancia e importancia relativa, por lo 
tanto, no hay un desarrollo socioeconómico, en el que los productores
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puedan tener acceso a los servicio tales como: la educación, salud y 
servicios básicos. 
 
 El programa de comercialización asociativa es indispensable para dar 
solución a la problemática identificada (proliferación de intermediarios), 
este utiliza a los Centros de acopio ya que son una de  las mejores 




Se concluye el informe final, con una serie de recomendaciones las mismas 
que se las ha redactado a manera de propuestas o soluciones adecuadas 
referidas a cada conclusión, estas recomendaciones conjuntamente señalan 
un único camino que es la adopción de un nuevo sistema de 
comercialización y canal de distribución ya que así contribuirán al integro 
desarrollo de los productores,  estas recomendaciones se entregarán al 
sector de los pequeños productores de leche con el fin de lograr mejorar sus 
prácticas productivas y comerciales y con esto mejorar sus condiciones de 
vida 
 
 Para que la actividad lechera en el Cantón Espejo surja es necesario que 
exista sinergia entre los pequeños productores, y la Asociación de 
Ganaderos de Espejo ya que este es un ente encargado de apoyar a los 
productores de leche, así juntos lograrán mejorar sus relaciones sociales 
y comerciales. 
 
 Para logra contribuir al desarrollo económico de los productores de leche 
del cantón Espejo es necesario prescindir de  la participación de los 
intermediarios, esto se lograra implementando el sistema de 
comercialización directa, la misma que debe utilizar un canal de 
distribución en el que intervengan únicamente los productores, centros 
de acopio y consumidores industriales. 
 
 Para que la actividad lechera incida en un mayor nivel al desarrollo 
socioeconómico del cantón Espejo,  se recomienda la implementación de 
un programa de comercialización asociativo, en donde los que 
intervienen en el proceso de negociación serán únicamente los 
productores y  consumidores industriales, obteniendo como.
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resultado una mejor calidad de vida para los productores. 
 
 Para un adecuado funcionamiento del Programa de Comercialización 
Asociativa es recomendable instalar tres centros de acopio, distribuidos 
de forma estratégica en cada una de las parroquias para acoger a todos 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DE LECHE 
 
Esta encuesta tiene como finalidad analizar la incidencia que tiene la 
producción y la comercialización de leche en el desarrollo socio económico 




Género:  F (  ) M (  ) 
Edad    : …………………….. 
 
PARTE I DATOS SOCIO ECONÓMICO 
 
1.- ¿Cuál es su nivel de su instrucción? 
 
Primaria incompleta (  ) Primaria (  ) 
Secundaria  (  ) Superior (  ) 
 
2.- Además de la actividad lechera, ¿qué otra actividad productiva realiza usted? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.- En promedio, ¿en qué rango considera que se encuentran sus ingresos quincenales? 
 
 50     a  240  (  )          481   a  720 (  )                    961    a   1200  (  ) 
241   a  480 (  )          721    a    960 (  )             1201  a   MAS   (  ) 
 
4.- ¿Cuenta con los servicios básicos necesarios (Agua potable, Servicio eléctrico, 
Alcantarillado)? 
 
SI (  )    NO (  )  
 
 
PARTE II PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
 
5.-¿Pertenece a la Asociación de Ganaderos de Espejo? 
 
SI (  )    NO (  ) 
 
6.- ¿Cuántas cabezas de ganado lechero posee? 
 
1  -  5 (  )  11  -   15    (  )   16  -  20     (  ) 
6  - 10 (  )  12  -  15     (  )              21  -  más  (  ) 
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7.- ¿Cuantos litros de leche produce diariamente? 
 
8-40 (  )  81-120       (  )        161-200    (  ) 
 41-80 (  )  121-160     (  )     201-240   (  )  
    




Venta   
Elaboración de quesos  





9.- ¿Indique que raza de ganado posee? 
 
Holstein (  )    
Normando  (  ) 
Jersey   (  ) 
Nacional  (  ) 
 
10.-  El  terreno que dispone para  su ganado lechero es: 
 
Propio  (  )  
Arrendado (  ) 
Prestado (  ) 
 
11.- ¿Como establece el precio del litro de leche? 
 
Precio oficial (  )          Costos de producción (  )             
Competencia    (  )        Precio de los comercializadores intermediarios (  ) 
 
12.- ¿A qué precio vende cada litro? 
 
Menos        a      0,3575       (  )                       0,41       a       0,45                  (  ) 
0,3575        a      0,40          (  )                       0,46       a       0,50                    (  ) 
0,50            a      Mas          (  ) 
 
13.- ¿El precio cubre su costo? 
 
SI (  )  NO        (  ) 
 
14.- ¿Comercializa directamente su producto? 
 
SI (  )  NO        (  ) 
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 15.-  ¿Con la actividad lechera  a que destina sus ingresos? 
 
Servicios básicos          (  )               Alimentación                  (  ) 
Educación                    (  )              Ahorro.                            (  ) 
 
PARTE III PROPUESTA 
 
16.- ¿Cómo le gustaría que se comercialice su producto (leche)? 
 
Directamente a la industria (   )       Directamente  al consumidor final          (   )  
Con intermediarios             (   ) 
 
17.- ¿La intermediación afecta a su actividad lechera de forma? 
 
Positiva       (  )                 Negativa       (  )                       No afecta          (  ) 
 
18.- ¿En caso de que afecte negativamente, cree que la implementación de un programa de 
comercialización asociativa mejoraría su actividad lechera? 
 
SI           (  ) NO     (  ) 
 
19.- ¿conoce de la existencia de algún plan, programa o proyecto que ayude a la producción 
y comercialización de leche en esta zona? 
 
SI              (  ) NO (  ) 
 
20.-  ¿En caso de que se implemente el programa de comercialización asociativa en este 
cantón le gustaría participar activamente? 
 

















UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 
 
Entrevista dirigida a los Centros de Acopio 
 
Objetivo: La presente entrevista tiene como finalidad recabar información 
sobre los centros de acopio existentes en el Cantón Espejo. 
 
Instructivo: La información proporcionada en esta entrevista será utilizada 
exclusivamente para realizar el trabajo de grado solicitado por la Universidad. 
 
1. ¿Qué función tiene el centro de acopio? 
 
2. ¿Cuál es el proceso que utilizan su centro para recolectar los litros de 
leche? 
 
3. ¿Cuál es la cantidad promedio de leche que se recolectan diariamente? 
 
4. ¿Su infraestructura satisface las necesidades de sus proveedores de 
leche? 
 
5. ¿Posee tanques de enfriamiento? 
 
6. ¿Cuánta con el apoyo de alguna organización? 
 
7. ¿Cómo fijan los precios de la leche? 
 
8. ¿Sus proveedores son directos o indirectos? 
 
9. ¿Cuál es el destino de la leche que Ud. acopia? 
 
10. ¿Cuáles son los beneficios para sus proveedores? 
 
11. ¿Cuál es su margen de utilidad? 
 
12.  ¿Cree Ud. que la producción y comercialización de leche incide en el 
desarrollo socio económico del cantón Espejo? 
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ANEXO C 
Proyección y Estimación de la Producción de Leche (en litros) 
Años 
Pro. Nacional de 
Leche 
Pro. Provincial del 
Carchi 
Pro. Cantonal de 
Espejo 
2000 3525027 218234 25250 
2001 3606103 223254 25830 
2002 3689043 228389 26425 
2003 3773891 233642 27032 
2004 3860690 239015 27654 
2005 3949486 244513 28290 
2006 4040325 250136 28941 
2007 4133252 255890 29606 
2008 4228317 261775 30287 
2009 4325568 267796 30984 
 





















ANEXO  D 









PARROQUIA: EL ÁNGEL y 27 DE 
SEPTIEMBRE 
FICHA: Nº 1 






Registro de Observación 
La parroquia El Ángel  Y 27 de Septiembre son parroquias urbanas en cuyos 
alrededores se desarrolla la actividad lechera, los productores luego de 
realizar en su mayoría manualmente del ordeño esperan en las orillas de las 
carreteras a vehículos de diferente tipo para entregarles el producto, el 
transportista no siempre realiza los análisis pertinentes para confirmar la 
calidad de la leche, lo cual compromete a todo el producto recolectado en la 
ruta, ya que el vehículo esta únicamente equipado  con grandes tarros de 
plástico para allí almacenar la leche hasta llevarla al centro de acopio o 
empresa pasteurizadora. Cabe mencionar que las vías de acceso son de 
segundo y tercer orden y se encuentran en estado regular. 
 
En otro sector de esta parroquia se observa que debido a la lejanía de los 
pastizales donde los productores mantienen su ganado, ellos deben 
transportar la leche en canecas y sobre sus hombros  hasta llegar a sus 
domicilios, donde aproximadamente a las 10 am el carro del recorrido recoge 
la leche. 
 









ANEXO  E 











PARROQUIA: LA LIBERTAD 
 
FICHA: Nº 2 






Registro de Observación 
La parroquia La Libertad es rural y se encuentra aproximadamente a 20 
minutos de la parroquia El Ángel, existe dispersión en los habitantes y las 
distancias a recorrer entre cada productor es más larga, la producción de 
leche es más abundante. 
 
Se observa que la modalidad para el ordeño y la recolección es diferente ya 
que la jornada empieza más temprano desde las 3 de la mañana y los 
vehículos encargados de la recolección se convierten en primer lugar en 
transporte ya que llevan  a los productores desde sus domicilios hasta cada 
una de sus parcelas  donde tienen su ganado, cuando cada vehículo termina 
de llevar al productor más alejado, tiene la tarea de espera hasta que termine 
el ordeño y regresar juntos con el producto, al regreso van recogiendo a los 
productores que dejaron en el  camino, este proceso se realiza todos los días 
ininterrumpidamente. 
 
Estos vehículos están  equipados en algunos casos  con tanques de aluminio 
de 40 litros en donde almacena la leche hasta llegar a los centros de 





ANEXO  F 















PARROQUIA: SAN ISIDRO 
 
FICHA: Nº 3 
INFORMANTES: 








Registro de Observación 
La parroquia de San  Isidro se encuentra  15 minutos antes de la 
Ciudad de El Ángel en sus alrededores también se desarrolla la 
actividad lechera, aquí los productores transportan la leche en animales 
de carga como son caballos y/o burros, el lugar de entrega de la leche 
es directamente en los centros de acopio y empresas procesadoras de 
lácteos, también hay personas  productoras que poseen vehículos lo 
que les facilita el transporte de la leche. 
 
 Los terrenos donde encuentra en ganado no son muy distantes y las 
vías de acceso son buenas. Cada productor entrega entre 20 y 30 litros 
de leche diarios. 
 
Como la entrega se hace en un lugar fijo aquí si se realizan los análisis 






ANEXO  G 















PARROQUIA: EL GOALTAL 
 
FICHA: Nº 4 
INFORMANTES: 








Registro de Observación 
La principal vía de acceso a esta parroquia es únicamente lastrada y se 
encuentra en mal estado,  además el acceso se debe realizare por la 
vía a San Lorenzo en la Provincia de Imbabura. 
 
Se puede observar que hay pocos productores de leche y la misma se 
consume en la localidad además los productores elaboran quesos de 
manera artesanal y también la comercializan en la localidad lo que 
significa que no hay excedente y por lo tanto no es factible realizar un 
centro de acopio de leche. 
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ANEXO H 
PROFORMAS 
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